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Por el EstadoLÁ VOZ DE LA CAPITAL Lluertc de Doña LeonorCareta do García LAMENTACION UN VIAJE EXTRAORDINARIO
Rendición sin Condiciones. Un Sujeto que fué á España en Bus-
ca de Una AlcaldíaOlivo. Discordia Entre los Vencedores. El AU
V caide la Primera Víctima. Liberalidad Postiza.Fusión de Extremistas y Moderados. De Potencia
á Potencia. El Problema Senatorial. (Leyenda Histórica)
(Para La Revista de Taos)
Correspondencia Especial de La Revista. Todoa creyeron que su viaje era
locura rematada y que perecería á
manos de loa indios bárbaros ó que
moriría de hambre ó sed en tan
viaje. Pero Madrid no hizo
casos de sus pronósticos ni buscó
compañía agregándose á algunas
de laa caravanas que á veces iban
de Nuevo México á comerciar en
Tierra Afuera.
Emprendió su jornada y ántes
de alejarse de los lugares poblados
hizo herrar ásu borrico, ordenan-nand- o
que le pusieran laa herradu.
raa al revéa para que el raatro in.
verao de ellas hiciese creer que iba
caminando en dirección opuesta á
la que seguía. Tenia de su parte la
ventaja de ser un viajero experi.
mentado, que como cíbolero había
transitado muchas veces los
cuando iba á la caza del cí-
bolo, y por lo consiguiente, era
muy á propósito para aguantar sin
menrmoabo de cu salud los cambios
produzca el fruto que esperan sns
iniciadores.
H Problema Senatorial
El negocio de elegir dos senado-rtr- a
de los Petfidos Unidos por el
estado de Nuevo México no parece
que vaya á ter un problema de tan
fácil solución como algunos espe
ran. La rtzón es qne el asunto ea
tá muy complicado, primeramente
por la cuestión de excluir ó admi- -
tir á los hispano-americano- a en lo
que toca á tener parte en la repre.
sentación, es decir, uno de loa se
nadores, siendo el otro un anglo
sajón. El negocio se simplicaria si
Don Salomón Luna conviniese en
t?er elegido senador federal, pero
eate señor no quiere, Bino qne ea
probable que insista en que dos
auglo-Eajoiie- eean los elegidos.
Máa ea probable que algunoa de
loa legisladores hispano america-no- a
no convengan en eso y se opon,
gan terminantemente. Entonces es
seguro que eso traerá dificultades,
y no es remoto que si se igoora al
elemento hispano, venga la conse-cueuci- a
de quo HQ pierda la elec-
ción de estado. Loa amigos de Den
Secundino Romero dicen que ei no
ea nombrado y confirmado maria-ca- l
de loa Estados Unidos, enton-
ces insistirán en que lo elijan ce
nador federal ó sufran las conse-
cuencias. Don üctaviano A, Larra-zol-
tiene partidarios ardiente?,
que creen que Bería el hombro mas
propio y competente para la posi-
ción da senador, y harán todo lo
poaible para elegirlo. Algunos de
los amigos de Don E. A. Miera di-
cen que nada tienen más que él
Curry y Eergusaon y otroB que se
mencionan para el puesto de sena
dor federal, que "Miera y abogan
porque este sea forzosamente elec-
to por razón de que Miera tiene el
voto que dará doa terceraa parte8 á
loa Republicanos en el Senado, y
se obstendrá de cooperar con ellos
si no es elegido. De manera que
será negocio peliagudo eso de es
coger Benador federal.
EL CORRESPONSAL
Noticias de México
Ciudad de México Enero 30, 1012
OROZCO ACTUARA COMO
GOBERNADOR
Chihuahua, México, Enero 30.
Ayer se tuvieron informes de que
el Ural, lascual Orozco será el
sucesor de don Abraham Gonzales
como Gobernador ad ínterin á su
llegada de la ciudad de México.
UNA GAUILLA DE JJANDI- -
DOS ASALTO UN PO-
BLADO
Una banda de foragidos en nú
mero de 25 hombres, asaltó recien
temente el pueblo de Tezontepec,
en el Estado de Hidalgo, México,
cometiendo toda clase de depreda-
ciones con los pacíficos habitantes
del lugar. Loa bandidoa se presen
taron perfectamente armados y
desde que hicieron su entrada, la
población se dirigieron á la casa
del administrador de una estancia
de ganados, despojándolo de algún
dinero en efectivo, así como de va- -
rios caballos.
Laa hordas Zapatistas toma- -
ron la población de San Martín
Texmelucan, en el estado de Pue
bla. Se sabe que los Zapatistas han
tomado también otroa pueblos chi
cos del miamo Estado de Puebla.
Inmediatamente salieron á com
batirlos laa fuerzaa federales man
dadas por el Coronel Prisciliano
Cortéz.
El pueblo de Almoloya cayó en
poder de los Zapatistas, quienes co
metieron en los habitantes bus
acostumbradas tropelías, robando
dinero, armas y caballos.
Una fuerza federal salió eu per
secución de loa bandidoa.
El amenazante y haBta ahora
irreductible zapatismo continúa
asolando loa distritos poblanos,
aembrando el pánico entre aua ha
bitantes. Gruesaa partidaade ban
doleros toman poblaciones, deján-
dolas despuea de horribles saqueos
y burlando la acción del gobierno.
be dice que tres mu üuelgibtas
poblanos se unieron á las hordas
zapatistaa.
La ley de suspensión de ga
rantiaa abarcará todo el Estado de
México, que está plagado de Zapa-
tistas, los bandidos de Guerrero
aumentan, habiendo salido ahora
fuerz-i- pira ese estado, al mando
del jefe maderista Naranjo.
Eufemio Zapata, hermano del
ütn nui RiíiUj ai li cu lo uc; u iiu
gran horda, amaa la población de
Co i a ti a.
Mr. John Joerna, examinador
de bancos del estado, cerró el Banco
Internacional de Comercio, de i,
la semana pasada. La
causa del cierre de dicho banco fué
por estar insolvente. Sin enbargo,
se asegnra que los depesitores en
dicho banco no perderán nada. El
deseo de negociar el dinero de los
depositores hace á muchos Bancos
caer en la derrota.
DEMANDA POR DIVOR-CIO- .
Petra Valdez de Romero,
de Santa Fó, instituyó procedi-
mientos en contra de su marido
Francisco Romero, en la mafiana
del lunes pasado, en la corte de
distrito. En su queja la Sra. Ro-mer- o
alega abandono. Pide á la
corte nn divorcio absoluto y alimo- -
nía en ía suma ae $uax mes.
Un incendio en Magdalena, con- -
dado de Socorro, destruyó el co
mercio de quincalla de M. Crava- -
lena. El edificio, que es propiedad
del Coronel Eaton quedó algo ave-
riado.
PRÓXIMO CASORIO. Se nos
informa, quelaSrita. Luisa Alarid,
de Santa Fé, contraerá matrimonio
en Marzo próximo con el jóven
Frank G. Holl de ese mismo lugar.
El policía montado C. F.
Lumbert arresto la semana pasada
en Cimarrón y procuró la convic-
ción de John Lamb, bajo la propia
cofesíüü de este le quo era culpa-
ble da la acusación de robo mayor.
El robo en cuestión ocurrió én el
rancho "Bar lí", en el condal 1
Colfax y fué de propiedad de
individuo llamado Johnson.
INCENDIO EN TURQUI!
N. M. El Jueves dia 18 del a
se incendió, accidentalmente
máquiua de serrar de la finr
"Doroteo Romero y llmnos.'
Turquillo, condado de Mora,
pérdida adeude á más de $1.
00, habiendo el fuego destri
además de la maquinaria, todi
madera y los cuartones que ha.
á los contornos de la planta. N
estaba protejido por aseguranzi
suerte que la pérdida es absoli
Don Acasio Gallegos, asiste
Superintendente de Instrncci
Pública, ha presentado su resigi
ción de dicho empleo. No sabera
todavía quien será su sucesor.
En Rayado N. M. falleció el
dia 17 de Enero Doila Rosita Mon-toy- a
de ese lngar.
El Gobernador W. O. McDonald
nombró el sábado pasado al Hon.
B. G. Randall, de Taos, y Arthur
Seligman, de Santa Fé, como
miembros de la comisión de Re-
cursos del Estado. Taos le debe de
agradecer al nuevo Gobernador su
acertado nombramiento en tal Co-
misión.
Por las Escuelas
Según carta que tenemos á la
vista del Superintendente de Ins-
trucción Pública, el resultado del
último examen de maestros no ven
drá hasta ésta próxima semana,
debido á que el Superintendente
desea hacer algunas investigaciones
personales y estudiar la graduación
de laa respuestas. El resultado lo
esperamos á fines de la próxima
semana.
El próximo lunes es el dia
fijado por ley para que los secreta-rio- s
de los diferentes distritos esco
lares pongan sus listas en lugares
conspicuos de las personas sujetas
al pago de capitación. Si algún se-
cretario negligiera colectar dicho
opuesto, como es requerido por
ley, se le pedirá su resignación del
empleo y podrá ser prosocutado.
La colectación debe sor hecha por
1U12 y, bi algunos no hubiesen
pagado el año pasado ó más años,
se hará el deber del secretario co-
lectar por loa años áque se hallen
delincuentea lo8 pagadores al peso
de capitación. Recnéndense bien
que desde ahoia se colectará por el
año presente de 1912, principal-
mente, y por años retrasados si se
debiesen. Ningún votante tendrá
derecho á votar por directores de
eacuelaa ai no ha pagado el peso de
capitación por el año de 1912.
La elección de directores lo-
mará lugar en este año como de
costumbre, y aviaos serán, puestos
el primer lunes de Marzo. La elec-
ción será tenida el primer lunes de
Abril para escoger un director de
escuelas como antes. Por supuesto,
ai hay vacancia, Berán llenadas en
ésta elección como ántea. Avisos
para elección de expedir bonos ó
hacer una leva especial serán pues-
tos al mismo tiempo que el aviso
de elección para directores dees-cue'na- .
En el próximo número
información completa en
cuanto á laa efwutdas del condado,
s a ccnaicion manejo y tenaacia,
De Trinidad, Colo, nos viene la
tríate noticia de la muerte de la
dibtiomiida dama coloradense Dofia
Leonor Párela, espora dd Dn. Eu-
genio García é hija predilecta del
Senador Casimiro Párela.
Sucumbió víctima de breve en-
fermedad el viernes pp., dia 26 de
Enero.
Lía honras fúnebres de la ex-
tinta tomaron lugar el lunes de
esta semana en la iglesia parro
quial de Trinidad, cuyo funeral
debe haber eido uno de loa máa
imponentes que se han registrado
en eBe lugar.
"El Progreso" nos dá los si,
guientea datos:
"La muerto para quien no ea
digno es la extinción, pero para
aquellos de vidas espléndidas es la
inmortalidad do su recuerdo así
como de eu alma. En cnanto las
montarías se eleven por que así
se elevó ella Leonor B. de García
vivirá en los corazones de aquellos
á quienes amó y quienes la amaron.
Hay una grandeza de CneRtB, y Layj
una grandeza de ambición, pero
mas gloriosa y más eterna que es- -
taa ea la grandeza que procede de
una pasión de justicia, de la
ternura de la fraternidad y da la
infinita comprensión de lo humano,
de lo virtuoso y de lo filantrópico.
La Sra. García nació en No
viembre 4, de 1809. Fué educada
en las academias de las hermanas
en esta ciudad y Denver. Fué nna
artista en música, poseyendo
una encantadora voz soprano. Era
de las principales" en los círculos
sociales y literarios y muy popular
en la sociedad
A la finada le sobreviven bu es-
poso y cuatro niños, su padre y doa
hermanas; la Sra. Juanita B. de
Martinez y Sofia B. de Chacon. La
Sra. Garcia contrajo matrimonio
el 1ro. de Febrero, de 1888.
Todoa los domingos se oía bu me
lodiosa voz en la iglesia católica de
esta ciudad. Fué conocida como
mujer de altos dotes, y en virtud y
carácter siempre fué una inspira
ción á todos sub amigos y conocí
doa."
LA REVISTA of rece á sub ape
sarados deudos,. aLesposQ y á la fa
milia Barela, sus sinceras frases de
condolencia en éstas bus horas de
aflicción y dolor en tan irreparable
pérdida. '
Por Todas Partes
El senador Cumminga de
Iowa, Republicano rrogreaiata,
anunció que es candidato para la
nominación presidencial Republi
cana y que aceptará la posición si
el partido lo considera competente
para ella.
El Papa Recibe Tributo
Roma, Enero 21: El Papa, quien
actualmente parece gozar de salud
excelente recibió hoy nna numero-
sa delegación que le trajo un pre-
sente
á
de cierto número de corderos,
siguiendo una antigua costumbre.
Por ser la festividad de Santa Inés,
la iglesa que lleva este nombre pa-
ga un tributo de corderos á San te
Juan Latieran. Son los primeros
que se presentan al Papa para que
lea inponga su bendición.
El Papa acarició á los corderi-
nos, los cuales estaban adornados
con cintas y ae conservarán vivos
hasta la Pascua, habiendo de usar
se su lana en los mantos que Be
confieran á loa arzobispos.
El Presidente Taft Explica sus Mi-
ras Políticas
Hablando el Presidente Taft la
noche del viernes pasado en la
Cámara de Comercio de New Ha-ve-
Estado de Conettiicut, dijo á
que fRU resueno a conminar la lu
cha contra los "trusts, y que su
administración no desea perjudi-
car los negocios, pero que hará ha-
cer efectiva la ley contra monopo-
lios y com hi naciones ilegales y per
juiciosas para las clases pobres; y
peló al patriotismo de loa hom-
brea de negocios para que cooperen
con él en asegurar la prosperidad
pública. m
"Lo que necesitamos es prospe
ridad,- - dijo Taft.. la falta de pros
peridad daña á los ricos y estoa úl- -
lunoa roaun5Bn en nioro ae ios
capitalistas.'
"s pnncip.-c- a temas que la
- -
(Para La Revista)
Dime, pueblo infortunado,
Que Nuevo México habitas
Porqué son tantas cuitas
Y porqué has degenerado?
Te olvides de tu pasado
En que dignos ascendientes
Intrépidos y valientes
Este suelo conquistaron,
YT firmes se radicaron
Contra ataques persistentes?
La hostilidad del salvaje
Por dos siglos los siguió
YT este pueblo no encontró
Quien vengara tal ultraje;
Atúvose á su coraje,
Virtiendo sangre abundante
Luchando fiel y constante
Hasta fundar un estado
Por él sólo gobernado
Con acierto tan brillante.
Nunca tuviste auxiliares,
Ni tampoco consejeros
Para conservar tus fueros
Y de libertad altares;
Sufriste muchos azares
En dilatada carrera,
r,';.íi'3íi verdadera
Y feliz capacidad,
Con fuerza de voluntad
Admirada donde quiera.
Espafia, la noble Espada,
Fuá fuente de inspiración,
Que te amó de corazón
Porque no eras gente extrafia;
Ningún aeomo'de Baña
Mancilló su trato leal,
Mirándote como á igual
Y nunca como á inferior,
Y fué constante en su amor
Y en su protección cabal.
Hoy que nuevas condiciones
Te acompasan y rodean :K
Se asombran los que desean
Que relumbren tus blasones;
Discordias y disenciones
Que has podido alimentar
Te han venido á colocar
En el último peldaño,
Y puede cualquier extraño
De tus fueros abusar.
Siendo en mi mero mayor
No has podido conseguir
Que te dejen elegir
Tan siquiera no seuador;
Tu? pueblo ciego en sa error
De guiarse por su pasión
No admite nada de unión
y destruye por si mismo
Sus derechoB, y en abismo
Cae de entera sumisión.
Diapierta y mira por tí,
Haciendo eefuerzo postrero
Que te lleve al buen sendero
Que al libre conviene aquí;
No te despojes así
De garantías gloriosas
Que son tus armas valiosas
Para creer y medrar,
Y para al fin realizar
Esperanzas tan hermosas.
LUIS TAFO Y A
ferrocarriles, trust, tarifas y tipo
de moneda en circulación .
Estos cuatro temas forman el
plan vital de la evolucioón social
del país en el sentido el Presiden
Taft en laa actuales circumatan.
cus.
"El presente aiatema de circula- -
ción de valores monetarios, prosi.
gue Taft debe modificarse, y no
hay que temer a los millonarios
monopolizadores de Wall Street al
hacer estas modificaciones, que
pueden verse en el plan de la Na-
tional Monetary Commission some-
tido al Congreso. Espero que este
plan habilite al pueblo y á perso
nas que están fuera de la influen
cia de los trusts á hacer por si
mismas el alza y baja del dinero,
fin de quitar á Wall Street el
manejo de ese asunto.
"La mira del Gobierno en todo,- -
continúa el Sr. Taft,-- es desarrollar
una administración de justicia, y
me parece que atacar este noble
propósito ea clavar uua daga en el
corazón de nuestra civilización."
En Trinidad, Colo, falleció el sá-
bado, dia 20 de Enero, en el hospi-ta- l
de Sn. Rafael, el Revdo. Padre
Ricardo Di Palma. El tinado nació
en Andria provincia de Italia, en
1852 y en 1870 llegó por primera
vez á Táinidad. El Padre Di Pal.
ma fué el qua edificó la primera
iglesia católica en El Paso, Texas.
Su muerte ha eido muy lamen
tada tanto por lo3 catóiicoa do Co
V
il9xlc9
La Espada y el Ramo de
sua consejeros babian derramado
I;5grtiinH da alegría y contento.
Pero la verdad es que hubo mu-cito- s
''ojos secoa" entre ellop, y que
cuando se lea presentó la resigna-
ción de Don Cleofes Homero tu-
vieron la sin igual generosidad de
decirle que dejarían de exijir bu
retirada hasta el día primero del
próximo Marzo A ña de que tuvie
ra tiempo suficiente para arreglar
sua negocios áates do hacer entre
ga. El sefior ííomero apreció eBta
generosidad sin paralelo eu bu ver
dadero valor, má3 no quiso apro
vecnarse ae eiia y rnaairesto que
se retiraría el día 15 da Febrero.
Así quedó convénido.
Liberalidad Postiza
Ahora que loa Demócratas han
visto que todo está cayendo á pe
dir de boca están rebosando de li
beralidad y filantropía, y el nuevo
gobernador habla de "una admi
nistración de negocios y bíd partí
do," "de eficiencia en todos loa de
partamentos del gobierno de estr
do," de 'da necesidad de que sea
bien empleado el dinero de los con-
tribuyentes" y patochadas por fl
estilo. Todo el mundo, e3 decir,
todo3 los individuos qne tengan un
grano de sal en la mollera saben
que semejantes trampantojos no
son sino fingimientos, y oue lo
que se quiere y lo que se hará in
dudablemente ea aprovecdiar los
empleos para organizar uua má
quina política con el fia de fomen
tar y ayudar al partido Demócrata
en sus esfuerzos para dominar el
estado de Nuevo México,
Fusión Entre Extre
mistas y Moderados
Estando así las cosas, se nota
una fusión y acuerdo perfecto en-
tre loa extremistas de la época del
Gobernador Thornton y algunas
otras yerbas que se lea han agrega-de- ,
y loa llamados moderadoa que
quieren que las cosas se lleven á
cibocon más pausa y con menos
alboroto. Pero una y otra facción
tiene por objetivo la misma cosa,
qne es no permitir que permanez
ca eu el puesto ningua emp'eido
Ilpublicano. En lo qne si no están
sordes es'en la distribución de loa
emplriT, pero eso se arreglará de
un m do ó de otro pjrq'n la deci-
cióu del gibarn.vlor ej la que vata,
y esa conformará, quieran ó no á
ambos lado.
De Potencia á Potencia
('minio sí piincipiará la cosa de
v. ra ft rá cuando se renna la le- -
giBlatura el segundo lunes, día ll
Je Marzo. Eutóncea se presentarán
frente A frente y en lucha abierta
loa poderes ejecutivo y legislativo,
aíendo hasta aquí las probabilida-
des qne la legislatura triunfará en
toda la línea y dejará al poder eje
cutivo en lo que se refiere á sus
proyectos de dominación y dicta
dura, máa desnudo de lo que esta
ba nuestro paJre Adán cuando fué
arrojado del paraíso terrenal. Esto
lo presienten y lo temen el gober-nado- r
y sus partidarios, pero se
fian en su buena estrella y én laa
disensiones qne puedan ocurrir en
tre loa legisladores Republicanos.
A más de eso, se dice que habrá
un eriorni" fondo de campaña que
einp'earáu lúa Demócratas donde
ífura más proveen , por Bupuesto,
i i
no para corromper y coüecnar re- -
gisladoivs Republicanos, sino para
persuadirlos de lo errado que an- -
dan oponiéndose á una combina-ció- n
que traiga por consecuencia la
elección de un senador Demócrata
y otro Republicano para el Senado
de loa Eatadoa Unidos; con la aña
üdura de que tal combinación sos
ten". la política Jemocraia en ie- -
.tIkIs.-íói- v eu la aprobación do los
l,.v,ramtintoa pobeniatoriales ia- -
rft t.n1j.,ltM,3 (e estado. Lst'i parece
l,uou;i estratega política, según el
oso emeu.eoo, ji.--iu w c i;.
Un hecho notable de que no han
tenido noticia ó del que tal vez no
han hecho caso los que han escrito
sobre la historia de Nuevo México,
es la jornada que hizo á Espafia,
muy á fines del siglo décimo octa
vo, un sujeto llamado Juan Barto
lomé Madrid, quien era natural de
Santa Cruz de la Cañada, pobla.
ción sita en la márgen meridional
del Rio Grande, y que actualmen-t- e
forma parte del condado de San.
ta Fé. Hay alguna duda acerca
del nombre de pila del protago.
nista de esta historia, más no la
hay tocante á su apellido. No han
salido á luz ningunos documentos
públicos de aquella época que sir-
van de comprobantea para probar
la autenticidad del incidente de qne
tratamos, pero ae saben algunoa de
8ua detallea mediante el teetimonio
de algunos de sus detalles medían-t- e
el testimonio de alcmn rn.
zara el siglo décimo nono vivia en
Santa Cruz de la cañada un labra
dor acomodado que como liemos
dicho.se llamaba Juan Bartolomé
Madrid, el cual teniendo algnna
educación al uso de aqnellos tiem.
pos se consideraba muy superior á
su clase y abrigaba en su pecho
fuertes aspiraciones por elevarse
arriba de la esfera que le deparó la
suerte. No teniendo que trabajar
mucho por teuer suficiente recurso
para mantenerse, y siendo padre de
numerosa familia y en buenas re- -
lacionea con sua vecinos, estaba po
aeído de una idea que no le aban
donaba á sol ni á sombra y este era
la de fungir como alcalde de su ln
gar. dignidad equivalente á la de
ahora, pero con mucha máa auto
ridad y poder, aunque ein ningún
emolumento. Hizo muchos viajes
á la capital de la provincia, Santa
Fé, y presentó aolicitudeB é hizo
todaa la8 diligencia que pudo para
conseguir el nombramiento, más
todo fué en vano. Trascurrían los
dias, los meaea y aún años sin qne
Madrid adquiriese el derecho de
empufiar la vara de la justicia,
pues él entoncea Gobernador y
Capitán general de la provincia
bo negaba absolutamente á conceder
Bala. En la última apelación que
hizo Madrid al gobernador recibió
nueva negativa, y entoncea Madrid
irritado le dijo que seria alcalde
sin necesidad de su nombramiento,
puea iría directamente á España á
pedirlo al Rey. El gobernador se
rió de él en 6U3 barbas casi teniéu
dolo por loco.
Pero Madrid era hombre que á
hacia lo que decía, por más teme-
raria ti imponible que paroeiera la
empresa. Api ea que t;ui pronto
como volvió a la ñauada anuncio a
su familia que inmediatamente s
iba á poner en camino para la capi-
tal de España con objeto de nolici-ta- r
del Rey el nombramiento de
Alcalde. Esta noticia apesaró mu.
cho á su esposa, la eud hizo todos
loa esfuerzos posibles para diana-dirlo- ,
y aun se valió do ana parien-
tes máa inmediatos para manifos
tarle lo temerario é iinpoBÍb'a de
su empresa. Máa todo fué en va-
no, pues hizo sus prepa
rativoa. v montado en un ;.sno ro- -
busto y fuerte, y bi-- ,:
i!e víveres y ano he
niño diciendo qs
hi Caf.a i o mor ;t en ti..
Santa Fé, N. M., Enero 29, 1912
Rendición sin Condiciones
Aunque en algo se ha aplacado
la rabiosa hostilidad que al princi
pió mostraron los partidarios De
niócratas y ya no son tan treaie
hundas laa amenazas que profieren
contra el partidolíepublicanoy loa
oficiales que tenia colocados en loa
puestos llamados territoriales, sin
embargo, la intención ea siempre
la misma y se cifra en la regla
proposito de no dar cuartel á niu- -
gun empleado Republicano aun
que su empleo sea do importancia
mínima. La 'fierra de Lrti pa' ti
darios se aplacó, no porque preva
lecieran consejos máa suaves y con
ciliatorios, sino porque se halló
que los oficiales Republicanos esta-
ban listos á presentar sus resigna-
ciones tan luego como se las pidie-
se el ejecutivo. La razón para que
estos se sometieran se Bupone que
provino de oponiniones autoriza
daa de que no habia seguridad de
poder sostenerse con el caso de que
se apelara á los tribunales. Esto
simplificó la eibiación y calmó la
ferocidad de aquellos que pedian
la guerra á gritoa y que estaban
listos á que otros marcharan al
combate mientras elloa se queda
ban vociferando amenazas en la
plaza y en las resolanas.
La Espada f el Ramo de Olivo
Dd todo esto, el nuevo gobarna
dor vino á la conclusión de que
era inútil desenvainar la espada y
convocar la milicia para que toma
ra por asalto las oficinas, y que
mucho más conveniente y fácil
sería ofrecer el Ramo de Olivo y
acojer con loa brazoa abiertos á to-do-
aquellos oficiales que se mos
traaen dispueatoa á rendirse .
Aun se llevó la
mucho más allá que eso,
pues tácitamente se convino en no
ejecutar el programa de cambio
completo en la primera y según-d- a
semanas después de la inaugu-
ración, y que se disimularía por
algún tiempo la avidez y ánsia de
los aspirantes Demócratas para dar
alguna apariencia de moderación á
loa procederes de hostilidad partí,
daria.
Discordia Entre los Vencedores
Uua de las razonea por la cual
ap'azó la repartición de los despo-
jos provino de las casi irreconci-liable- 3
diferencia que surgieron
entre laa diversas facciones que
apoyan á candidatos diversos. Co-
mo ha sucedido siempre, y eBta vez
can más razón que nunca, el "ele-ment- ó
nuevo" quiere apropiarse de
todo el queso, alegando que los de
bu bando fueron los que dieron las
mayorías en la elección pasada, y
por lo tanto á ellos corresponde to-
do el botin. A máa de esto, quie-
ren que se observe el uso y prácti
ca que está en boga en sus conda.
dos de excluir enteramente al "ele
mentó viejo." Con este modo de
ver laa coshb simpatizan bastante
el nuevo golernador y bus conse-jer- o
máa íntimos, pero loa detiene
el pensamiento de que esos votan-fi- a
á quienfs sa quiere desconocer
suplieron máa que doa terceras
p irles de los votoa que su partido
obtuvo en la reciente elección, y
que seria medida de prudencia no
romper del todo con elloa y darles
alovina gr- - titicación en vista de
re?to van í neeeaítar anque muy
ayudi'. De aquí viene la posibili-
dad de que en algo se considere al
"elemento viejo."
El Alcaide la Primera Victima
"Despnea de tanta andanzas
Y de afanes tan prolijos,
Supieron que ya Don Cleofes
A marcharse estaba listo,
Y "ta noticia llenó de regocijo!
y de alhorozo el corazón Demoera- -
tico, y üo ags tixtrafiam si se di- - i
absolutamente ignorados, pur uu
haber máa datos á que atenerse B-
ino loa vagos é indefinidos de la tra-dició- n.
Pero como la más larga jomada
tiene su termino, Madrid llegó por
fin á la ciudad de Chihuahua y se
prosentó á las autoridades mani.
festándolea su proyecto. Estos
mandaron parte al Virey de Méx.
ico, y este contestó que en el primer
navio que zarpase para España se
despacharía al viajero para alia, y
que durante el tiempo de espera
le diesen hospedaje y cuanto nece
sitara. Así se hizo, y Madrid tuvo
que aguardarse cerca de un mes
ántes de emprender la travesía del
mar, pero por fin se embarcó en
Veracruz y en unión de eu fiel ca.
balgadura fué trasportado á ultra-
mar ein ningún incidente que per.
turbara el feliz éxito de la navega
ción. Desembarcó en el puerto de
Cartagena, y de allí fué trasporta-
do hasta Madrid bajo auspicios del
gobierno, llamando mucho la aten- -
cióu al pueblo de las localidades
por donde pasaba, por haberse pro-
pagado la noticia de aquel viaja
extraordinario. A bu llegada á la
capital fué muy bien acogido por
aa antondadea, los cuales notifica
ron al Rey de la visita del viajero
y este le concedió
audiencia para el dia siguiente. El
Rey, que era entonces el bondado
so y benévolo Carlos Cuarto, reci- -
bió con mucho agasajo é ínteres á
aquel subdito que habia viajado
mas de I,UUU millas con el nn de
visitarle, pidióla informes sobre su
viaje y el objeto que le traía á la
corte. Madrid dió algunas noticias
acerca de si mismo y de su paía y
manifesto que pedia humildemente
su Majestad que le coneedieso el
nombramiento de Alcalde perpetuo
le la villa de banU Cruz de la Ca.
ñada, y eu petición fué otoi a.',,
uoriendo el Rey arrcjzarle- v.nn
tensión, vitalicia, la cual rehr--
la Irid dk'io lo q i t i i? . i(iiiu'iu i n ) i. i i . i
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EL REBAÑO SIN PASTOR nos consideran con menosprecio y como cosa que
F! ií h iña KÍn nnstnr nno ln rnide v lo defiende. mueve á risa la agitación que se ha levantado en favor U f".i aw"i
í
tiene infaliblemente que sucumbir bajo las garras del
lobo. Así mismo, el pueblo que es guiado por caudi-
llos hombres negligentes, complacientes y poco cuida-
dosos, está irremediablemente destinado á caer en la
esclavitud política. En uno y otro caso la custodia fiel
y defensa eficaz son la medida del bienestar que alcan
de que uno de los senadores federales sea un hispano-
americano y el otro anglo-sajó- n. El proceder de los
legisladores en este particular pone en evidencia la po-
ca estima en que tienen á los suyos, y su propósito de
hacer todo lo posible para mantenerlos sujetos en el
grado y categoría de un pueblo envilecido que no es-
tá intitulado á otra cosa que á la servidumbre política.
t
t
Is
Acabarnos ció recibir un comp'cto surtido do zapatos pera muchachos, hombres y niños,
y nuestra linca no tiene igual en durabilidad y estilo.
Estamos ofreciendo todos nuestros Lluefclss, qua consisten do muebles para cuartos do
recibo y comedor, y mesas a precios bajos. Vengan á inspeccionarlos.i'nza á una multitud que no puede cuidarse por si sola, y
ti1íí ll ríflque necesita en todo tiempo de una mano amiga que
la guie por el buen camino. "SI TE VIDE NO ME ACUERDO"
Tres ciudadanos notables de Nuevo México, quTj' TJ CT
son Don Francisco Delgado, Don Severino Martinez y
Don Faz Valverde, á quienes los Demócratas literal-
mente obligaron á ser candidatos en la boleta Demó-
crata de estado, y los cuales perdieron á causa de la
traición de sus titulados amigos políticos, se han con-
vertido en la cosa más olvidada que tiene la presente
administración Demócrata de estado. No decimos es-
to porque aquellos señores pretenden ningún empleo
de estado, pues no han presentado solicitudes ni tienen
aspiraciones en ese respecto, sino porque en razón y
Til '
El tiempo de la cosecha se está lle-
gando y nosotros podemos vender,
les los mejores arados del mundo,
(os más cómodos y excelentes, que
so llaman .JOHN DEERE.
.1 ff te
SUAVITER IN MODO, FORTITER IN RE
Los amigos del Gobernador McDonald, que ántes
y después de la inauguración iniciaron una campaña
feroz de amenazas y de retos contra los empleados Re-
publicanos que no quisieron vomitar la ración, han
cambiado de modo de proceder tan luego como se de-
sengañaron que los oficiales Republicanos estaban dis-
puestos á resignar. Así es que ahora en vez de traer
guerreros valientes de afuera, ó de novilizarla milicia
para arrojar á tiros de sus puestos á los oficiales recal-
citrantes, se ha modificado mucho la arrogancia de los
satélites de su excelencia, quien ya hasta'quiere hacer
el papel de que no quería arrebatar á nadie la
ración sin la suavidad y moderación que son usuales
entre personas decentes.
justicia sería propio que tu vieran alguna preferencia en
la distribución de los empleos, aun cuando se negasen
á aceptarlos.
DIOGENES CON SU LINTERNA
Según cuentan, el filósofo Diógenes, que vivióic ti ri
como cuatrocientos años antes de la era cristiana, acos
Toda claoo dé maquina-
ria y. Semillas .'para los
Agricultores.
Somos los únacos agen-- -
tumbraba reconocer las calles de Atenas en punto de
mediodía con una linterna encendida en la mano bus
'
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cando un hombae honrado entre todos los habitantes
de aquella famosa ciudad, y es fama que nunca lo pu-
do encontrar, por la sencilla razón de que el cínico es en ei conoaoo eso aos
LA RESURECCION DE LA CARNE
Los periódicos y políticos Demócratas, que duran-
te los catorce años de su abstinencia y ayuno han esta-
do haciendo el papel de desinteresados y de patriotas,
y admirándose de la voracidad y la gula de los Repu-
blicanos á quienes calificaban como "los devotos de la
mamuncia" y "mamones tetistas", ahora tan pronto
como han visto entreabierta la puerta del preferimien-to- ,
están listos á arrojarse sobre los destinos como ma-
nada de lobos hambrientos en tiempo de invierno. Es-
to enseña que sus instintos labunos estaban adormeci-
dos y no muertos, y que para ellos ha venido con la
oportunidad la resurrección de la carne.
do la' famosa Maquinaria
JOHN DEERE.
contemplaba á todos como picaros y bribones. Ahora
seria bueno que hubiese en Nuevo México un Dióge-
nes para que recorriese todos los lugares y poblaciones
del estado para ver si habia algún hispano-american- o
capaz de ser senador de los Estados Unidos. "Eát&'nós
seguros que su desición sth idéntica á la de aquellos
que afirman que los hispanos son unos borricos inca
J, !
paces de desempeñar tal posición. Que regocijo cau-
caría semejante díctámen á algunos Hp lrc mw O wv w J MM V XU X.M. VVJ.
fi "í? (i
vy aiLIBRETE DIOS DE LOS AMIGOS!
Woodrow Wilson, Gobernador del Estado de fifíT5Nueva Jersey, el aspirante más notable á la candidatu
ra presidencial Demócrata, se ha visto precisado á dar
oasaoorte á su amitro Gfinraf Harvpv otYttnr Ao na.
jriódico ilustrado "Harper's Weekley," é inventor y
fomentador principal de la candidatura de Wilson. Este
ha dicho en sustancia á Harvey que su apoyo le hacia
mi un tai iiiiinntiiinMWTt'irft'riiiwiininiw'M,B)r imiiiariiTiatMBiiiMauíaMitiiii,Mwrmucho daño y ningún beneficio y que le pedia quitase
su nombre de las columnas de su periódico. Así se Quiero Demostrar Gratishizo. Y luego dirán que no hay gratitud en el mun rdo!
Mi habilidad para curar á Usted,Una Excelente MáquinaPara Airear GranoCONVENCION REPUBLICANA DE ESTADO De CubaTelegramas recibidos de WaBh
ingtoa, di en que los Estados UniLa comisión central Republicana del estado, que afryEnviándole un tratamientodos se preparan á intervenir entuvo la semana pasada junta en Santa Fé, decidió que La tienda grande de Bond MeCartby es la única casa en Thob
tie veDda la fauiopa máquinala convención nacional Republicana, que se re
' l
Hi1
forma armada en los asuntos d
Cuba, causando esto gran sensa
cíód.unirá en Chicago el dia 16 de Junio, sea tenida en San
de valor de un dollar
para su caso personal
sin costo alguno.
jm ioctor santa Marina, encar
A Los Comerciantes y
Hompres de ne-
gocios
Deseamos anunciar al público
que, habiendo reducido LA. RE-
VISTA UKTAOS los grandes eos
tos ó expensas que teníamos en
nuestros talleres de imprenta, desdo
hoy hemos reducido los precios en
toda clase de trabajos de obras, co-
mo son papel timbrado, carteras,
facturas, recibos, invitaciones
anuncios etc., y que hacemos m5s
barato que cualquier otra imprenta
del país. - ft.Todo trabajo que se nos ordene
será hecho á entera satisfacción
"y
del parroquiano y al último estilo'
y toda órden será servida en el
mismo dia que se ordene, pues te-
nemos un operario especial para
atender al departamento de obras
y encuademación cou toda la ma-
quinaria y artefactos de imprenta
maderno y necesario.
Pidan precios y muestras ó in-
dícasenos como deseen el trabajo.
ta Fé el dia 8 de Marzo próximo y'que la pro-rat- a de
representación sea un delegado por cada cien votos ó
más de la mitad de ese número, que fueron dados por
gado de negocios en Cuba, dice
) -- . y
ll-i-hque no hay motivo para que el
piís vecino intervenga por tercerael candidato para gobernador en 1 1 última elección
Bajo esta proporción la convene ón se compondrá de vez. i'iiyja
.iiii,TÉ,niiii.ttiiiii ifar'it'iir fw fmMiiiakt&mmaAA.- -
'Chatham Fanning Mill" para
tirear y limpiar semillas de cose-h- f,
y tí mbion para limpiar de un
modo sorprendente toda clase de
grano, como es trigo, maíz, avena,
ehads, f r i jo', etc.
Es uno de los inventos más ex.
lente que hemos visto en el ramo
le la agricultura moderna, y ei
'iiieülros agricultores comprendie-
ran la gran utilidad de e6te nuevo
aparato, niDguno se quedaría sin
arriba de 300 delegados, pues se con:ede también un
delegado en general á cada condado. La representa Perdido ó Extraviado
He perdido dos potrancas colóción de los condados de Bernalillo y Sandoval sufrirágran merma, á causa de la maroma política que dieron ndas una con la marca A en la
Porque hago ésta oferta
lie curado miles de casos de reuma-
tismo, dispepsia, catarro, bronquitis,
tos crónica, pulmones débiles, almo-
rranas, mal de ríñones hígado é in
testinos, enfermedades peculiares ai
hombre y á la mujer y las demás men-
cionadas en el cupón al calce.
Yo hago éíta oferta á Ud. porque
quiero que todos los pacientes tanto
hombres como mujeres, se convenzan
de que mis tratamientos son mejores
que otros tratamientos.
Libro médico para
el hogar, gratis
He publicado un libro mídico in-
titulado "Guia Medicinal Privada" el
cual instruye á todo el mundo en la
causa y curación de todas las enfer-
medades, es un compendio do consul
tas para el hogar; contiene ciento
treinta páginas de valiosa instrucción
mfdica y consejos privados y es el
producto de muchos años de expe-
riencia en la practica de la medicina.
Este libro está escrito en sencillo
lenguaje pura que todoB puedan com- -
He aquí mi ofena gratuita
A vosoiros los que Kufrís do alguna
enferniQdad ó neoeitai un consejo
médico; á vosotros los que estáis
y gastados por el sufrimien-
to, yo os enviaré gratis un tratamien-
to completo de valor de un dolUr pa-
ra vuestro caso persona!.
No importa cual sea el mal quo Ud.
padece, no importa cuanto tiempo ha
sufrido y que medicinas ha tomado, ó
por cuanto tiempo y con que frecuen-
cia y resultado? han otros médicos
tratado el caso de Ud. No importa
espaldilla izquierda y la otra conen Noviembre pasado.
i? rí? "í? &
EL FILANTROPO FERGUSSON
adquirir una de esas máquinas.
Su precio es muy reducido y le
la marca R en la anca izquierda.
Se pagarán $5.00 de recompensa
por ellas.
(T. F. MoBeley
pagaría á todo agricultor comprar
ana, ó pasar á diclin tienda paraEl filántropo Fergusson, que á la fecha figura en
cual sea su edud ó sexo, quiín' nei Hago ésta oferta é Ud. para que ya ' prenderlo y está perfectamente ilusMoriartyN.M. i 8 4t Gran Caratillo en la of-icina do La Revistaersicrarse do la que aquí dejamosel puesto de diputado de Nuevo México en la Cámarade Representantes del Congreso, es, según el mismo trado, lia siao tan granue ta ueman-
-Ud. ó donde viva, esta oiei ia i'MJ, j 80 teDga qU0 gastar un C(!ntavo más
da quo mi libro ha alcanzado, que melicho. oosinaua para uiuu j oiguii"!
aclámenle lo que dice, tal como esU
escrita.Hay muchos agentes que andndice, un bienechor de la humanidad y protector espe
cial del pueblo hispano-american- o. Esto lo afirmó ca tendiendo, pero siempre es mejor
comprarla de est- tienda parategóricamente cuando fué á Washington á obstruir y
uialquier evento ó roptara de alestorbar la admisión de Nuevo México como estado
aúa lierro, que habiéndola compra
lo f o u í. el comerciante se bact
Mas acerca del Te Mexicano
Este viejo y bien conocido Te se lia
probado que es lo mejor para curar
los ríñones, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma-
go é higado, y evita los torsones agu-
dos que son la causa de los desarre-
glos de los Ri tlones.
El Te Mexicano es inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Bills, frios y fiebres.
Un paquete de 25c es una buena can-
tidad de medicina.
y lo ha vuelto á demostrar ahora en Washington opo
niendose furiosamente al nombramiento de Don Se
cundino Romero para el puesto de mariscal de los Es resp usable, mientras que los veu
en busca de salnd y quiero que todos
los pHcieutes el universo sepan donde
y como puedn encontrar ésta. Sí yo
no tuviéra absoluta confianza en los
méritos de mis tratamientos, no le hi-
ciera ésta oferta por medio de uu
anuncio ni haría público en el extran-jero mi ofrecimiento do enviar trata-
mientos gratis.
Entre diez mil personas enfermas
pienso distribuir gratis luis trata-
mientos de valor de uu dollar; ésto
significa quo tengo voluntad de rega-
lar el valor de 10,00 1.00 dollars en
tratamientos, sin otro Uu que el de de-
mostrar mi habilidad para curar casos
crónic .s de enfermedades.
Al aceptar Ud. ésta oferta no se ex-po-
á perder cosa alguna sino sola-
mente a ganar. Lleno el cupón do
abajo, fírmelo y mande uielo hoy mis-
mo; sea Ud. uno de los primeros en
recibir éstos obsequios.
he visto obligado á hacerlo imprimir
en Inglés, Español, Alemán, Italiano,
Liucco, Noruego, Finlandés, Polaco,
y Bohemio; todo hogar debería poseér
éste libro y todo hombre y mujer de-
berían leerlo.
En el se describen casi todas las
enfermedadesy sus BÍntomas, las cau-
sas de ellas y la mauer.i de curarlas:
dice las dietas que se deben guardar
en cada caso y como precaverse do las
enfermedades; en resumen, demuestra
como uiuchisimaa dolencias pueden
ser aliviadas en su propia casa sin la
asistencia de un doctor.
Como mi libro á todiH aprovchaÁ
ya sea que estéu ó no enfermos, me he
provisto de 10,000 ejemplares para
distribuirlos entre los lectores do este
anuncio y con cada tratamiento en-
viaré uno de íatos ejemplares, con por-
to de correo pagado, á toda aquella
persona quo me escriba ó lleno el cu-
pón de abajo.
ledores hti bulantes después que latados Unidos. Esta oposición la considera Fergusson
Este es un simple manifiesto do
heclioH y do mi homdo desw de de
mostrar que yo, como nn especialisla
en la curación de cbsos crónicos, pue-
do curar la enféimedad do Ud.
Durante mis largos años de práctica
he demostrado & miles de pudentes,
que'mis tratamientos para caaos cró-
nicos son más eficaces quo otros tra-
tamientos, más no estaré satisfecho
hasta que haya probado lo mismo A
muchos otros, pues furtunadomento
estoy en posibilidad de sufragar los
gastos que se originen, á mi propia cos-
ta.
Yo no pido 4 Ud. que crea lo que
digan aquellos & quienes he curado ni
que fíe Ud. en mi palabra, solo quiero
que Ud. me permita cumplir la pro-
mesa que le bago ahora; quiero de-
mostrarle gratis la habilidad que po-
seo para curarlo, enviándole un trata-
miento completo de valor de un dollar,
han comprado ya no se ven más.
como una prueba concluyendo de su amor y predilec En esta tienda de iond Me
ción hacia la raza hispana, y no quiere que de ningún Carihy Co., te vende toda clt.se
Desdo hoy basta el dia 31 de Enero se
venderán en esta oficina de La líevista,
los siguientes efectos en verdadero BA-
RATILLO.
Todos los pedidos deben venir acom-
pañados do su correspondiente importe
para ser remitidos á vuelta de correo.
Da iodo lo que aquí anunciamos tene-
mos en gran cantidad y podemos dar
pronta atención.
Los que viven en Taos 6 sus cercanías
pueden pasar personalmente á nuestra
olicína para aprovechar este Baratillo.
Piezas de música mexicana (solfeo
para canto y piano que valían 75cts. la
pieza, (i - 2ócts. La Paloma, La Golon-
drina, íáobre las olas, etc.
Piezas de música americana para can-
to y piano, muy fácil y de los mejores
autores americanos ó ingless á......5ctn. una y a OOcts., por docena
Toda clase do planeos para jueces do
paz, en inglés, & $1.50 por cién, surtidos.
Documentos garantizados, hipotecas,
contratos, Leases, contratos do animales
al partido a 30cts. docena, dos pesos por
cien.
LIBROS PARA ESCUELAS
LOS APROBADOS PAliA LAS ES-
CUELAS
Elementary American History (iOets.
High Lessons in Inglish
Heed and Kellogtr.." (iflcts.
do maquinaria para agricultoresmodo se contemple como señal evidente de odio ra
cial. Huevos Abogadoscomo arados ttc. de fábricas las
meiores en amenca v a preciosi f--. f W M fi
muy reducidos.HE AHI UN PUEBLO FELIZ
para sus males.Una gran mayoría de los hispano-americano- s vo i o enviare a i a. este maaiuienio t . . ... r, ... j. ,r- -Lluchas Gracias enteramente gratis y libre de porte y J --JL.lL"" "'"""""'r
nunca aceptaré un centavo en pago Dr. Jas. W. Kidd, Fort Wayne, Ind., U. S.taron en la última elección por la enmienda de la bo
Hemos recibido las siguientes
tirjeta3 de abogadcB:
José C. Espinosa
Abogado en ley
Oficina con Renj. M. Read
Sinta Fé, N. M.
RENE1IAN & WRIGHT
de el. Si Ud, está fastidiado y decep- - Sírvase mandarme libre de lodo casto el tratamiento gratis do valor deLaj damos á todos aquellos
eionado con promesas falsas de palaleía azul, la cual fué sancionada y adoptada con más
de 10,000 votos de mayoría en favor. El propósito un dollar, para mi caso, su libro médico y la carta do consejos.suscritores de La Revista que tan I bra, acepte ésta oferta real que yo le
I hago.bondadosamente se lian dignado Nombre
.Dirección coi
principal de esta enmienda era, en su efecto, que todos
los hispano-americano- s, supiesen ó no el ingles, esta Lo que Ud. mcesita. hacerSi su enfermedad nose menciona enatender á nuestros cobros y súpli
cis, haciendo sus respectivas re Deseamos snuncisr que tenemos el cupón,
ó si Ud, desconoce el noni- - -
tóut'lT PTnt ? Edad Cuanto tiempo ef,,mo?1116339 en pago á la suacrición renban derechosos á ocupar los empleos de estado. Contan gran favor y beneficio quedamos llenos de alboro-
zo y de júbilo y pensamos que ahora si íbamos á to
formado 11 r. a compafiia p ra la
cida. Deseamos darlas, muy eape- - Marque una cruz (A) lititeá tic cadü pnti'rniiitad que Ud. tcilKa: y fluí cruces aa; anU'S ti
aquella qnp constituya su principalpráctica de ley en general, bajo laialmeute, á aquellos seilorea que
mar de veras parte en el gobierno del estado, pero
lenguaje i íítHi'nins ijur Ri;inn,
vie dicho cupón ó carta al doctor Jas
W. Kidd de Fort Wayne, Ind. U. 8.
! A y a vuelta de conreo le enviaré un
i tratamiento completo de valor de
i un dollar, mi libro "Guia Medicinal
RoumMismo Mal deiinoiw Sanare impura Mal cU-- i:t.?r
l.mnliuí'ü Mal tltí vij'Ka Anemia Mal'ile tub ovarios(Jutai ro l'uimonew delnies Harms Meiisiruacinn i'Tei.',uIar
Brooks Headers, 4th year. . . '. 35 "
With Pencil iV Pen 30 "
Arithmetical Problems by
W. F. Nichols 30
Memorias del Padre Martinez, quo va-
lían níes-75e- la. ahora por 25c.is.
NI KumcBor Yucateco (canciones). .75 "
Malditas sean las suegras 50 "
Aritmética ElemeHal (Mexicana). 00 "
Hertoldo y Bertokiino 20 "
fjl Secretario FiSpofiol 50 "
Los preceptos del 111 , Irhtu n o 50 "
I'i.nrra.s á 10 y l.j ctn, cada una
Medial Writing Books Sota
DICCIONARIOS '?
eiitcn liando de nuestras críticas
circunstancias se han dignado
firma y nombre de Remellan y
Wright, con oficinas en los cuar.
tos H, 15 y 1(5 en el edificio del
nuestro gozo cayó en un pozo, pues al hacer la prueba l (s (. roñica r.czenia menstruación tloioroxaBuchón:Almorranas Malaria
en la última elección resultó que NI AUN LOS QUE liunariios el importe de suseneión llianea Asría llojor Me atn a ,"UcoiTt:aMal du Hiendo Mal He coi Gonorrea
Iniluresíion M a!a circulación í'no-rpalorr- e Sililti
IiiUKpiiia kistreehiv. Obesidad Debilidad Sexual
'O.ipiíal City Rink" Santa Fe,
Privada" y mía carta personal (te con-
sejas; todo absolutauff-nl- gratis y li-
bre de porte. Ud, no quedará com-
prometido conmigo en manera aijfuna.
or dos, tres y más afios adelanta- - Nuevo México. Puede dar por separado la deseri pelón do otros Hnlomna u; siontn.
SABEN INGLES entre los hispano-americano- s pueden
ser empleados de estado. Esto demuestra la eficacia
y beneficio de la Boleta Azul.
Eutre éstos debemos de citar á
03 caballeros señores J. 15. Aragón,
A. B llenaban
E. R. Wright
Santa IV, N. M.
Enero 13, l'Jíi
I&pauol é inglés, cuyas
" " " Velas-jii-
. . .
de Wa'sinburg, Colo., Julio Con- - lt'3 00(.00
Coalea, de Valdoz, K. M. y varios Tabletas de rsfi il'r á
Kegíslrns vara hi;u'Hk;
Tara esoa doloreSj use las fib!.,
tas de! sello amarillo, pira resfrio
A íírinn Di-- V'Písíü
No olviden que en los talleres
le 1.a Kevista se hacen loa mejoresOtros, á quienes lea viviremos para
Si dclw tenor sua manos en el
m-n-
n, etieerelaa con niieotra nata de
"Vitch lla.iol." I.,a Cotica Tauce
ña, 2-- tf
TRATADA CON MENOSPRECIO
:ún tenemos noticia, que parece del todo au ios d: obras llacan sus pedid. h de nnn ve,.Diríjase todo prUHo á La de
Ti'-'- T.Í0É, K,
siempre reconocidos por su libera-üi.- i
j ea dichos EÍ10008.
encuaíernacio 1 1 1 '
'La Botk-- Tu?eña. ' ti.Suscrikinsc á La Revista
t rr'
r. '.,de Ioí kzhhúón$ li i ípaiío-á- m c ricattnitca, algunos
Cbras Varias.
Quevedo, chistes famosos $1.51 ' ros icemeaioG f. i f- .aLas ruinas de Palmira 1i r c J . & I m M " I I m Y St I t ilefio Los mahores de Paria 1.00rxirct aa icunas c?i Jtoqar Uqricuiiura lecuos y Amores y Argias de los Papas... 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00 Famosos Remedios Para Enfries.
Fisbre y GérmenesAlbum del corazón 1.00Memorias de un guerrüi"n 1.0
Los siete pecados car es, 2dres y cuatro hermanas mujeres. Corita- - muerto á sus padres redro Trujülo y Anuncies da Oportuni
dad tomos 2.0Q
Ldes. hallarán que el REMEDIO DE ADAN para la Fiebre y Gérmenesespecia mente eücu en enfermedades infecciosas y contagiosas, cmUaldai por
medio de gérmenes y parásitos. Es también un mpedimiento para toda lm en.fermedale. y especialmente recomendado para las pd'tfrusaa eiruiedad-- s comobebre iifoiuea, iruela, Jacarísima, Sarampión, Pneumonía, Difteria, PleuriaCatarro en el estomago y alivia las afecciones nerviosas del sistema como tambl-- alas enfermedades de loa órganos respiratorios. '
Loa REMEDIOS DE ADAN
ta 35 años do edad. R. I. V.
DEPINClüXKsS
Trampa?, N. M. Enero, 2$ 1912
Sr. Editor:
Dígnese cromoar la trisl1 noticia do
Excelente tiro de caballos con carro
Studabaker de medio uso, se vende á
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con-
tiene, ademas, las mejores y
más inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sua poesías ya
letras ó ilustrado con profusion
de grabados 1.
Un año en Florencia (impresión
Chacón y Juanita V. de Trujillo y abue-lito- s
mencionados.
Deseamos aquí, eñor editor, dar las
mas sinceras gracias & todas aquellas
personas que nos acompañaron en el
velorio y funeral hasta depositar tan
valiosos despojos en el camposanto del
Santo Niño de Atocha, en Cebolla, N. M.
Soy su amiyo y servidor
Tedro Trujillo y Chacón
buen precio y con buenas condiciones,
José Montaner.
VOTO OFICIAL
De! Condado doTaos
Comisionados de condado, pri
mer distrito; Eeujaaiin G. lían-dal- l
1378; A. Gallegos 924. Ma-
yoría por liandall 451: votos. Se
gundo distrito: Joan C. Kael 130 1;
Juan de los IXeyes Santiatevan 987.
Mayoria por Rael 317 votos. Ter-cu- r
distrito: Luca sDominguez
1232; Juan N. Vigil 1062. Ma- -
lw V rnt'V"M t KfriM- - To, Orippe Inflamación de la parentZTnl ?,HreHltt' JLs!'s'Asma' Tos Ferina, Coqueluche, Catarro, Difteria, AnCuarto excelente y grande pars cualla muerte do mi querida tin y comadre, de viaje 1.0oquier negocio; para tienda, carnicoría.ísasarena D. Martinez, la que falleció
órdon y ayuda áen su residencia en Española el dia 13 Botica
ó sala de billar etc. se renta á
buen precio. Está contiguo á The Plaza
Un regulador del estómago, sobre todo, pone al estómafro enla gestión; da apefto, es contra los gérmenes y parasiu que se
sistema. Ll estómafro es la cauta de casi todos los malt-- s de la h
propagan en tidel que rige á las 8 a. va. y la edad de 7o Store. Infórmase con José Montaneraños, y después de haber recibido to iiíífi 1 Q Va 16 ,rRsí'nta a Ud- - Pa'a obtener una medicina propia y lamTdH.inl t!rB ?""?-?- exin' olte drogas de yerbas se usan en rtaa
La r.lyjer Elesantü
J
.a elegancia perfecta, artística,
bien comprendida, exige necesaria-
mente re finamiento intelectual y
cierta elevación en el espíritu, es
decir qu el ainur de lo bello, da
lo distinguido, de lo selecto en las
mil 2038 que nos rodean, supuesto
que vivimos en medio de ellas,
Oeb.3 comunicarlo tírnbién, por
sentimientos inconscientes de ar.
mooía: el amor da lo que pudiéra-
mos llamar elegancias morales.
Cierta dama distinguida dijo:
"Ilsy la belleza que ee recibe y
1 que su adquiere," con mayor ra-zó-
bs puede decir lo misino de la
belleza moral. Nada hay mis pode-
roso que la coctumbre; prr tanto
vemos grf-r.di- seficrís t'e nsci
dos "los sacramentos da la iglesia ca
Cuífce su cuita
iSi es Molestado con Constipación
Crónica, el efecto agradable y suave de
las Tabletas de Chamberlain las hace
especialmente propias para su caso. Se
venden en las boticas y en las tiendas
ñ,añD,Ho . . compuestas. Algo que se diferencia en todo á las
rápfdo 'StUD Muy dables al paladar y de efectotólica. Deja para lamentar su niuerta una hija y un gran número de sobri Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran seyoria por Pomirgnez 170 votos,nos, nietos y parientes. Sus exequias dativo. Sana pronto pequeña corta
Veinte años después, continuación
de los tres mosqueteros, i to-
mo i A
Diccionario de Castellano 6 Inglée
por Salvaa Webster, obra, moderna,
$1.00.
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi-
co, un tomo, 60c.
QUEVEDO, obras satíricas ly festi-
vas, $1.25.
pronunciación figurada, 60c.
CARTERA de la CONVERSACION
EN INGLES con la pronunciación f-
igurada. Obra muy útil para los que
deBeen aprender inglés, $1.50.
EL AGORERO MODERNO, diverti-
dísimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo qué se desee
saber y quiera preguntarse. Contiene
fúnebres tomaron lugar al dia siguiente, Juez de Pruebas: José F. Cúrdo das, ó rasguños y evita que una heridadia 14 del mismo, con numeroso acom
paiiamiento do vecinos, parientes j
b 1287; Lee Witt 955. Mayori pequeña ee haga una cosa serla.Precio 25c.
por Cródoba 332 votos. Secretarioamistades, hasta depositar tan valiosos
despojos en el cementerio de Santa Cia de Condado: Antonio Av. Rivera LIBROS QUE SE EN
Hipo, Bascas, Indigestión, Cólico, Congoja, Ace-
días, Diarrea, Disentería, Cólera Morbus, Estó-
mago Agrio, Pérdida de Apetito, Nerviosidad,
Ronquera, Afección de la Garganta por el Taba
CO etc.
Es una medicina de eurno valor para ks familias
y especialmente preciosa para loa niños.
Cualquier desorden ó enfermedad del estómago ó
intestinos que causan constipación.
'
l
I
ra. Q. E. P. D,
Soy eu servidor y suscritor
Martin Vigil
1301; D. Martinez 027. Mayor
por Rivera 431 votos.
A Iguacil : Sinecio Sisneros 117;
CUENTRAN DE
VENTA
Pida sautra catálogo Eipifiot ft
43 iMgiM, iliatrudo ni d 2.W
articulo de nercancíu detoctacluee,
Corrcsnondeiicim conducida tm
finl. Eate calalof a erila aecnidad
ir Á anaCiudadgrtDde para obtener la
aaejor mercancía á precia de tausa.
kUUDSUftikUM. luJBtltT.lr. J
del número 1 al lfiOO preguntas, con
miento, es indudable; estas lo son M. (J. Trujillo 1090. Mayoria por igual número de respuestas diferen-tes, obteniéndose cuantas veces seL ACOM 15
NEZ
TERESITA DE MARTI En La Librería de LaSisneros 72 votos. Asesor: Me La medicina es propia para todas las edades, casi nara todas laa rainstítumo.pregunte una contestación en verso.
Tiene ' un cuadro de 45 centímetros nes, muy agradable al estómairo v no hace daño aunoun s nn nor Iato-.- tismnn.quiadeslíael 1197; José Ma. Es
pr tradición, por costumbre. II n
familias en las cuales desde haci
varios siglos, la finura, el buen to
Revista de TaosArroyo Hondo, N. M. Enero 28,-1- 2 09TÍPara Extirpar
la Langosta
Es una composición SIN OPIO, Moriina, Cloroformo ó cualquier otra droga narco-tic- a.
Mo hay dieta que guardar, no hay peligro de equivocarse en tomar en dema-
sía. jQue no le recomienda esto á Ud. y su familia como un remedio para todos loa
días? 50 cts. y $1.00 por botella.
Despertador Eucarístlco 60
Ancora de Salvación 6í
quibel 1098. Mayoria por Rael 99
votos. Tesorero: Fidel Córdoba
Sr. Editor:
Dígnese cronicar en sus dignas colum81no, algo asi comu respeto de Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 501308; Alfredo Trujillo 932. Ma LAS PILDORAS DE ADAJí para el estómago y el Hígado son eficaces en susr.r
Los libros anunciados en este pe-
riódico se remiten por el. correo
francos de porte, pero no seremos re-
sponsables de extravíos por el correo
á no ser que al hacer el pedido se nos
ñas la muerte de mi querida esposa
Lacome, la que sucumbió el día
25 del que rige á la edad de 23 años y
La magia negra, rustica 50 ciuuiu; ea uu camriico agraaauie para usarse junto con el remedio do Ad an parayoria por Córdoba 130 votos.
misma, exige que so muestren ge
Lerosas, que desdeñen la parte de
masiado mezquina de la vida y
Las mil y una noche, ricamente Dolor dela fiebre. Cura Constipación, Indigestión, Acedías, Falta de Apetito,
caneza, Diarrea, Biliosidad, Erupciones. Tos. etc. Hav botellas da 25 cts..encuader nada al oro 3.00 lisSuperintendente de Escuelas 50 centavos.dejando para llorar su muerte á su espo
so y dos hermanas mujeres y un herma Arte de hacer diabluras 4.00remita diez centavos adicionales alImporte del pedido para certificar elJosé Montaner 1251; R. F. Oakeleysobretodo, que no se rebajen a mas
1038. Mayoria por Montaner 213no hombre. Su funeral tomó lugar el dia27 ante numeroso séquito de vecinos y No Pague Nadapaquete. Libros.
votos.parientes, hasta depositar bus restos mor Por mis relojes, si no representan lo
EL TÓMCO DE ADAN para el Cabello, es el mejor tónico para el Calvicie
cura la Caspa y hace crecer rápidamente el cabello. Ayuda á preservar el color
natural del pelo y cura las afecciones del casco, comezones, granos eto. No hay
remedio mejor para el cabello. Cuesta un peso la botella.
LOS REMEDIOS DE ADAN se encuentran de venta en todas las Boticas y
Tiendas. En caso de que no las hallen escriban á LAUNDENSLAGER MEDI-
CAL CO. N'ro. 218 West Cold Ave., Albuquerque, .New Mexico. Nosotros vera
mos que Udes, los puedan conseguir.
El "Times," de Londres rtco-comiend- a
como eficaz un procedi-
miento usado en Natal contra la
langosta, que merece llamar la
atención de los agricultores. Su
aplicación es sencilla y fácil de
ensayara; fnndándose en el enve-
nenamiento por medio del arsénico.
La mezcla que se preparó y qne
ha dado resultado absoluto, es la
cometiendo una villanía o un;
ruindad.
Como esta manera de ser no só
lo U dá la columbre, sino qiv
tales en el camposanto de Arroyo Hondo. Agrimensor: O. R. Dwire 1352
Lo mano del Muerto, continuación
del Conde de Monte Cristo, Ilustrado
con profusión de grabados, para los
que no hayan leído el final del CondeP. N. Clack 954. Mayoria por
que ofresco. Relojes do oro Rellenado
(goldfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por veinte
años, que usted debe pagar en otrosDwire 398 votos.
de Monte Cristo $1.25
Tenemos ademas libros para toda
Con alto respeto, soy bu servidor
Manuel Martinez
SUBIÓ AL CIELO
también le produce la delicadeza
de sentimientos y el amor de lo lugares á $22.00 los vendo á4precio baraciase ae artes y oficios.
Libre Populares. tísimo de $9.20, pagables en mensualida- -DECLARATORIAbello, toda dama bien educada po Bertoldo y Bartoldino, tela 50 St. Louis, Rocliyi. Como único representante en esteCebolla, N. M. Enero 25 do 1912drá ser distinguid, noble en sus Taos N. M, Enero 27, 191Sr. Editor:- - siguiente:
A cuatro galones de agua hir-
viendo se afíade una libra de sosa
movimientos, ademanes y convic
pais de una celebre fábrica de relojes do
Suiza, y sin los grandes gastos que tie-
nen otros establecimientos, puedo vender
Sr. Editor:- -Sírvase am.nciar la muerte de mi
Bertoldo y Bertoldino, rustí 28
El secretario de los amantes 60
Carlos Magno, 12 pares de Francia .50
Arte de criar gallinas 75
Higiene y medicina BO
quorido hijo José Epifanio de la Luz Dígnese publicar en sus apre
Trujillo, quien falleció el dia 11 de Ene & precios excepcionales. Mande sollámen-
te un dolar como garantía de su buena
ciones; aun cuando no descienda
de familia acostumbrada. Esta es
U belleza que se adquiere como
Historias.ciablea columnas, que desde hoyro de 1912 á eso do las 9 a. m. y después cáustica, y tan pronto como se ha
disuelto, se afíade una libra de Historia Nuevo México $1.00y de mi libre voluntad y albedriodo haber sufrido por el espacio de 15 Resena historlca-slnoptlc- a de voluntad y honradez y recibirá inmedia-tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve y
arriba decimos. dias una penosa enfermedrd interior deserto de laa tilas Detnocráticaa guerra Mexlco-Tcjan- por Benjamla
w s iLa mujer tiene alto sentimiento Historia Nuevo México 2.60Deja sumidos en profundo dolor á suspadres y abuelitos José Trujillo y José
E, Vargas. Contaba once aüos, seis me
y me afilo al gran ejército Repu
blicano, cuyo partido mejjompro
meto soportar y ayudar con m
Mountain &
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carroB entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adicionales en favor detesta
Iluta. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, flew Mexico
Diccionarios.
El secretarlo Mexicano paratoda
clase de, correspondencias, tela
recibirá á vuelta de correo eu dolar de
depósito. Si le gusta, lo retiene y paga
$5.00, los primeros 5 meses y 60 centavos
mensuales los 7 meses restantes. Des-
pués del pago de la novena cuota se le
ses y seis di as y deja para lamentar su
na 1.10voto.
Diccionario Inglés y Español para
arsénico, hirviendo esta mezcla
durante algunos minutos. Como es
venenosa, debe conservarse con
cuidado, y hay que tener la pre-
caución de no aspirar sua vaporea
mientras se elabora.
Cada vez que se desee usar se
mezcla en proporción de uatro
galones de agua fría ó coliente por
cada medio galón de mezcla y ee
Me afilo al partido Republicano enviará LIBRE DE TODO GASTO YDOlBlIlO 85
ABSOLUTAMENTE GRATIS. UNALibros de Devoclone Instrucción.porque estoy convencido qne ésteZAPATOS DE COJIN LEONTINA DE ORO RELLENADA
goldh'eld).Ramillete de divinas flores 50ltvalle Mexicano, broche de oro. 1.00partido es el partido del pueblo y
X después del pago de la cuota final,Libros Variados.el que defiende mejor los derechos
He aquí, algunos de los nuevos li también se le mandará DB REGALO UN
MAGNIFICO ANILLO DE ORObros Importantes que hemos recibidodel pueblo hiapano-american-
Manuel Lachonés y que podemos remitir enseguida de
recibirse el pedido: Diga en bu carta si desea un reloj naraañaden diez libras de azúcar negra,
6 cinco galonea de melaza que ese Arte de criar gallinas $1.00 caballero ó señora, de dos tapas ó con
horario visible. Pida también los preciosDiccionario puro español, el me
ALIVIO EXTREMO
Los zapatos de Yerma Cush-
ion dan descanso y alivio & los
pies cansados y comezonientos,
que arden y se cansan muy
pronto. La suela doblo de co-jín es hecha coniforme a la a
del pie, absorbe la sacudida
del pie cuando nuda, resiste hu-
medad y guarda el pie fresco en
el verano y lo abriga en el in-
vierno.
Zapatos de cqjin para hom-
bres y mujeres hechos en una
variedad de estilos elegantes y
aliviosos,
M. C MARTINEZde loa moloea al retinar el azdcar. de otras joyas que vendo á plazos satisjor que existe 3.50
La mujer en el hogar...., 1.00Las plantaa de maíz ó los pastos factorios. Diríjanse á T. 1. Dana.Washington. D. C. 2120, G street dl-3-
EL PRIMER
Banco NacionalSanador Magnético Henae riegan ó se aplican con ana bro. La magia blanca 50El conde de Monte Cristo, rustica 2.00Método de Ollendorf 2.00talista . -cha de blanquear, dando la prefe Historia de Genoveva 50 Libros de Escuela
Compren los libroa que necesi- -rencia á las plantaa que se conocen DE SANTA PE.New Mexico.Santa Fe,
de su dignidad, deba tratar de re
frenar todas sus pasiones y todos
los pensamientos mezquinos.
Lis inclinaciones malévolas eon
perjudiciales al espíritu y también
"la salud y á la belleza, pues los
movimientos violentos del almp,
tales como la envidia, los celo?, la
culera, la maldad, producen fiebre,
consumen el organismo é impri
men sobre los rszgos característi
cos del rostro, una expresión corres-
pondiente á los sentimieutos que
la ban producido. Del mismo mo-
do Jos movimientos generosos al
dilatar el corazón se reflejan en la
fiaoLomía y le comunican cierta
expresión de afabilidad, de bondad,
y de gracia, que seduce y cautiva.
Hay otro consejo muy impor-tant- e
para la mujer que quiere ser
una verdadera distinguida. Es cíbí
viviendo en el ambienseguro que
te artístico que sabrá crearse, la
cultura de la inteligencia esté en
relación con ese ambiente; pero
á pesar de esto, hay que estar al
corriente de los adelantos artísticos
y hacer lo posible, para emitir de
el os no un juicio, vano, sino una
apre iiación razonada y personal.
como preferidas por la langosta. ' LIBROS BARATOS.
Los precios indicados en la siguiente
ten para la escuela ea la tienda de
Bond-McCarth- y Co. Loa preciosEl olor de la azúcar atrae & la
langosto de más de cien yardas de son los mismos á que se venden
es toa libroa por todos los Estados
lleta de libros Bon en moneneda ameri-
cana, 6 su equivalente en moneda
mexicana.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN i8;o.
CAPITAL Y SOBRANTE 318O.000.UnidOB Dona-McCarth- y 83 tf.
distancia, comen el pasto, mueren
envenenadas y aon ásu vez comidas NO SB ENVIARA NINGUN PEDIDO si NO VIENE ACOMPAñAO DE
SU VALOR,por las demás langostas, de modo Respetuosamente solicita el patrocinio de loa ciudadijj rjjf tjp ij
jS? áí' "ít í?Tarjetas ProfesionalesLibro Segundo Mantilla, 35c.Los Miserables, novísima edición Se paga interés en dea $ j. ijp nos del Norte de Nuevo México
ti tin tit tSí
que en pocos momentos Be encuen-
tra el campo lleno de langostas espléndidamente ilustrada con grandes fotograbados, dos tomos, rústii I muertas. ca, $2.50.I Aviso. Busque la mar Manuel de artes y oficios ....... 1.00El empleo de la mezcla exige
t pósitos permanentes, ce venae (Jixeliange) pa-r- a
cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE.
LANTOS se hacen con términos tan liberales como loa
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .25
Malditas sean las Mu lores, rustica. .50cuidado para no dañar á las perso-ñas- ;
pero una vez distribuida no ea Malditos sean las suegras 50Oráculos (libro de slnlos) 50 que se pueden hallar en esta sección del país.
McKean Cheetham
Abogados en Ley
Practican en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
El secretario general Mexicano. . 1.00dafiina, puea se han observado ga.
EU Ruiseñor Yucateco canciones pop
cade Mayer en la suela
si su comorciante no le suple'
escribanos.
Hacemos los zapatos Mayer'
llonorbilt para hombres, muje
ros y niños, incluyendo los de
"Leading Lady," "Special
Merit" y "Martha Washlngtor
Comfort Shoes."
GRATIS: Si nos manda el
nombre do un comerciante que
uo venda nuestros zapatos, li
...irruí Dfúmna íl rpf.l-ut.- fia .Tnl-íf- .
ilinaa ú otros animales que han co ulares para guitarra ó bandurria. $1.00
Contiene las canciones Mexicanasmido pasta envenenada, sin ha- -
i I , T I . J . más populares; Arla, romanzas, duos
cuartetos, coros, danzas, mazurcas,
valses, guaraches jaranas y otras.
cerles aauo. i--a saltona pueue
exterminarse en pocos dias, ann
que se presente en gran cantidad,
El Bandido Chileno Joaquin Mu
ó el de Martha Washington f7
tamaño 15x'W. 7l de ta en California $1.00Catecismo del Padre Rlpalda ex- -Correspondencias y para vencer la voladora, habrá plicabo por Mazo 1.00
Lavalle pequeño broche de oro.. .50que tener la mezcla preparada, á
SQUIRE HARTT SON
El Comercio Que Vende Mas Barato y Mejores
Efectos en La Plaza
Tenemos siempre un constante Burtido de ropas de yardaje, trajes para sono-
ras y caballeros, ropa Interior, sombreros, zapatos, etc.jferreteria, guarniciones,
carros, buggies, arados, etc. Comestibles siempre frescos, SE SIRVE Á
DOMICILLO. Por dinero en mano vendemos mas barato que cualquier otro
comercio en la plaza.
SQUIRE HARTT & SON.
RESOLUCIONES DE Ntra. Sra. del perpetuo socorro.. 1.00fin de distribuirla en cuanto se
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado
Dentaduras de Primera Clase.
F. MAYER
BOOT&S1IOE
CO.,
Milwaukee,
Wis.
Novenas de todos loa santos que se
deseen á 10c. cada uua.siente.
Manuel de artes y oficios.. 50
vrO puedo curar ei- - cualquier Arte de echar las barajas 1.60
Arte de elegir marido ,. .. 5.00Nueve de cada diez personas qne Empastes de Oro, Platina y Fasta a2 Blanca & Precios Cómodos. : : : 5Arte de elegir mujer y como conseguirla 4.00sufren de reumas es simplemente
Juan de Dios Feza flores del aluna enfermedad de los músculos
I parte del mundo sin conocer ni
jamás haber viato a mis pacientes,
y sin el uso de ninguna medicina
Son en mi poder infiuidades de
test.moniof de personas que he
Coronas y Puentes de Oro,
Extraemos sin Dolor, :ma, tela 1.25
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35qne resulta de resfrio
ó humedad
y no requiere ningún tratamiento Oficina en la Casa de WienguertAntonio Plaza, poesías, tela 75
akinterno. Apliqúese el Linimento de Nuevo Mexico,Taos,Nuestra Señora de Paris. ... i. . . 1.50
51 Secretarlo español, tela 75curado, muchos de ellas habian si 99El secretarlo de los amantesChamberlain y verá que pronto
siente descenso. Se vende en todasif , tl-ao- for the1 ' Tr.de M.rk "The Columbian Dao aeciaraaas mcuraoies. uirección (modelo de escribir cartas
laa tiendas. lm. amorosas) tela 75ABBOTT HOTEL
Aritmética .85 A. EDBURG Q CO. Props.Los miserables de Paris, por V.Denver, Colorado
Hugo, tela fina 2 tomos 5.00
La magia roja 1 arte de jugar
JUAN A. DERNAL
Abogado en Ley
Practica en las Cortes de Paz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo de ley y se asegura buen cum-
plimiento. Su oflciaa en Placita Lu-
cero, Taos, N. M.
barajas 1.00OBSEQUIO Código del amor 60
Genoveva, tela 75
Obras Da Emilio Zola.
Maria $1.00ñDE
UNA
DE AGUARDIENTE
CORDIAL DE
Mas Libro.
Libro Primarlo Mantilla, 25c.
BUENO BOBISIMO S0LAMEI2TB
Especilidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y Legal para tcáos
DICHO Y HECHO.
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
BOTELLA
Arte de cocina 75
Clave de Ollendorf 60
Las mil y una ocha Left
Las mn y una día 1.00
Malditos sean los hombres...... .50
F .'".sit'S.'.ü.'S
DWIGI1T ALLISON, M. D.
medico y cirujano
Telefono Numuro. 21
TAOS, NEW MEXICO
acaüoSIL pjr
Cuando so
Enfermo Ud.
Las mujeres míe sufren de
dolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencias re-
mita lites de desarreglos feme-
niles, deberán usar el Cardul
con regularidad. Miles da
han descubierto que el
Cardui cura las enfermedades
femeniles porque restaura la
alud á lo órgano debilitado
de su sexo.
LT
.'
Las Mil y una Noches, cuentos á--
Cuando usted no mando el primer pocíMo rabes, con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, $3.50.por cualquiera de r.ueiilr& f an.oi.aji niui.ade wiiiky( Tino o ncorea ic mnnaurenios v.nn y vktol!. A i nrA. liKrnrlnxrn.J mitmn Hemr.u Je Í!AV:. V Malditas sean las Suegras.
Arte de Echar las cartas ó el 1!embarcar upiimcT pedido. Hacemos es lo con il íinV.Vde extender nuestro negocio entre la personas quev - Xhablan español. vU. i
Truchas, N. M. Enero 5, 1912
Sr. Editor:
Los miembros de bi Cofradía de N. I.
Jesús, de Las Truchas, condado de Rio
Arriba, suplican do su incansable bon-
dad se digne publicar las siguientes re-
soluciones do condolencia.
Resuélvate, quo el dia 5 de Enero de
lül'2 la divina providencia en sus sabios
designios llamó a mejor vida á nuestro
querido hermano fraterno quien en vida
respondía al nombre do Salvador Rome-
ro, a la edad de 7Ü años. Falloció en bu
residencia do Las Truchas, N. M. des-
pués de haber sufrido una penosa enfer-
medad por el período de 3 aims y 7 me-
ses y la cual sufrió con resignación cris
tiana. Doja para lamentar su eterna
despedida á su esposa Julianita Ortiz de
Romero y a un hermano Manuel Rome-
ro y dos hijoe adoptivos Tablito y David
Romero y un gran número de sobrinos y
hermanos fraternos y amigos.
Resuélvase, ademas, que con la muer
te do Salvador Romero sa esposa Doña
Julianita perdió un llel y cumplido espo-
so y bus hijos un buen y cariñoso padre
y bus sobrinos un buen tio y los herma-
nos fraternos un fiel y cumplido horma-n- o
y e-- condado de Rio Arriba un honra-
do ciudadano.
Resuélvase que nosotros loa cofrades
de N M. J, do Nazi roño damos nuestras
más cumplidas gracia á todas aquellas
personas que con tau buena voluntad
nos prodigaron eu ayuda tanto on el
velorio ooiiio en el funeral, y.
Resuélvase por último que estas resolu-
ciones sean publicadas en LA REVISTA
DE TAOS y que otra copia sea entrega-
da á la espos i del tinado,
José1 I), Tafoya, Pres.: s Ma. Ho-
mero, Mee: Claudio Romero; Vicente
Archuleta, Miguel A. Homero, Manuel
Montoy,i y Ilerouliano Ma; tine Comi-
sión sobro resoluciones.
MAMA I'UECI LIANA GALLEGOSp
.De Ahiquiú, N, M. también nos nene
la triste not i a del fallecimiento de DoDa
J?reellana Ga'lí'gos do Martinez, la qiif
sucumbió al sepulcro fl las O de la nia-fian- a
l 1 dia It del que rige.
La tinada de-j- para llorar pu muerte
4 su esposo Manuel M.rtinez y a ui.
büo hombre y coa lii orejer, á sus
2 Dr. Hubert H. Johnsonbro de las revelacions, por medio le A. Edburg & Co. Taos, New '.léxico.la baraja, 50c.
Código del Amor. Obra indispen fimT(iri muniAHft...
aaHi,Miiiiai mu m ft Jsable a los que quieran triunfar se
bre el bello sexo, $1.00.
No dedicamo erpeciolmcnle a proveer t'e nuef'ro rro- - í í
due toa i toda la gfnteque habla e rí-c- l y tosh e n los s r.
Estado Unido. Tcnen oa en Deposito TeqLÍ;n, toi Sio, .
Ron Negrila, Anisado, Viao dala Ironte; o, Vibo Cporto de f w
España etc. etc, lo cualcssonímporl.adcsdeL5añ ylMexico. $
Nuestras relacione con la fente que holla espnñc! ton p í1
muy extensas. Eslo ca porqoi?noso re cor.cceirc lacxnu í. H
ciase de productos me poprSarízncs cen evtas rí"r'ono- -
El Secretario Español, IndispensaíPARÍill Telefono No 19.t ÍAOS, - NEW MEXICOble para escribir toda clase de carTESE tas, $1.00.ro nay ningún wnisucy arsumeo en ici i. i j - "lno
I. -
ít com rare con nuestro, ni rn calidfM11. r
í en prcc:3.
"El Nuevo Estado" SaloonORACULO NOVISIMO Y COMPLEmural!de ettos wniskica ei el liAKVLt Kilu TO, 75c.Otra do la razone por las cuales tozamas dala mitra
retit.o en '- -- f t i DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00clientela de la ente latina y mexicana q':e Da uo CokdoBa
Propietario5 i Malditas sean las Mujeres, $1.00.Poesías de Acuña, $2.00.n
f ais e que posepmo un exleno opartinemo que i p j idirección de BERNARDO LOPEZ, en onde to atienden
especialmente los pedido en español.
AHORRE DINERO COMPRANDO EN ESTA CASA, i
Somos Dealííadore Reentrados y horramos nuestro
Diccionario Iñg. y Esp'l Cuyas.. 3.00
.j os mejores licores en el valle do Taos. Trato loca! r : ra
DR. P. B. JAMES
Medico y Cirujano
Tel. Nro. íi'i
Ollicina en la residencia de A. K
Man by.
Libro imnortajiUílino que se refiere
la historia de Nuevo Mexico aeadecliente la ganancia delcorredor. Tenemos la eosiun:rr e jij todos. Trato especial en vinos y licores para fiesta.; ía- -
mbarcur Us mercancioa el mismo día que recibiir.c 1 peuMo, i ' minares y do casorios. Vinos y licores win á ysus prlmltiro tiempos hasta uestro?
d'aa.
Memorias del Padre Martínez por
lo mejor. Cigarros liábanos. Nuestro lema: r.uenoá licores y
buen trato para adquirir el meier patrocinio . Ye;: --- "i
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
ni
m Pedro Sanchez, 60c.
horr&ado á nuestro clientes tanto tiempo como dinero. i
LOS PPECIOS MAS BAJOS HASTA AHORA VISTOS, j
Considerando nuestro productos, loe cuales sen de alta cali--
dad ios precios son los ma baj" que se han cuotizado. Como f
un ejemplo de lo bao de nuestro precio continuación denies
uno dee. los,
" lladoad l.v.1 Ytcl ivu.& ficta pasado
Sira mnndar tiro pot!, pu nunlroi precio, rn laa ,
Toda clase da libres para escuelero
ie los aprobados por el cuerdo de edu
La Sra. P. S. Mills, Murietta, T
Calif., tomó el Cardui y escribe: I
"Nadie jioilráliacerde medicina
alguna elogios más altos que I
losqueyohaga del Cardui. Tuve I
un aborto seguido de inflama-- f
ción, y tengo la certera que ha- - J
brla muerto si no tomó el Viuo i
de Cardui. Al comenzar á to-- f
marlo no podía detenerme en
p!e y cuando había apena to--
mado dos botellas estiba cu-- f
rada. Ea la actualidad pso
165 libras."
Tome Ud. Cardui; le hace !
bien. '
De venta en todas furies. '
t. ís
cación de Nuevo Mexico, a precios los
mas baratos en la plaza.bajotqn.no Boa ponen ea poaowon tío nevar Iturc. También toda dase de utensilios
para escuelas y escueleros.
Todo pedido dirijas a LA REVIS
GOLD ü GARCIA
SALOON
. Tenemos lm mejores vinos,
livores u Cigarros.
Especialidad en vinos y licores rara h es-
tán y casorios, líuevi"- licores y prerius
reducidos. Mp.a do biliar en conec.olon
81TCADA !. I.A I IA'Ali! Aailll
GOLD . 'I
TA D'ül TA03, TAOS, New Mexico.
rara referííncíal lea rogamoa riricwn . kun- -
quiera onclua il. xpr, f errocarriJcr 6 bancan.
V'i?.pr90frenpItafál)í.-'toimarf.eepaíVl- . te r.rsmnl j
jtsüj, T.iita mioasniiw iormitat H f I ci Jlm 1. aa.
HARVEST KING DIST. CO. Konsa Ciy, R'o.
?rrt KcstsÍTí'Ut. t'cirfíi No dic wit-- á ée áii U irie aíf .inUtiv ta I. Ma liaiíoi. !!( 8
Tftt-'f-o cerTca "Ras JiP la mfisir eervera que ttí".: cb
' el z.w . ;fo
No se Atenderá Ningún Pedido Que
No Venga Acompañado da sij cor-
DAVID n.TlTT-Carpinte-
-!- - C:
Tifa, Uivo
iTHot, ,! a- i.
l(H ( ti 1 c )
c ! i ii ( . ' i
t 4 ) I M i
r
rte de domar caballos 1.0H
Kl arte de la Oratoria , . 6.0i
El arte do! cultivo el. Chile 1.0 i
E&ie&ca fi s risa, t,a n.... 1 go
Til1 r lT3t 5 OFICIAL i
Procedimientos del Cuerpo
de Comisionados.
r .a
3 iTA03 PRINTING O FUÜLW1IKG CO.
Editor y Manejado? í IJOS! i
. . . lm uasa ci.e Buenos Jrrecios
OliÜ.tXO OFICIAL DEL COMI IDO DE TAOS,
.$1.00
Precios de Subscripción:
fí'.OO Por síes mese
Invariablemente Adelantada.
" " ' i:;9 10-1- 494.70
7.08
"CostisdeCort.es 4 21
' Distrito de caadnos No. 3 2.00
" ' ' ' 2 4.(X
" Distrito efcolr.r No, 1 178 85
" ' " " 2 10.37
3 ;;5 27
" " "4 19.13
' " 5 ;3.(i0
" " " " 0 25.S0
' 7 15.(.:3
' 8 2115
i. . y 3 Ot)
" " ' lo 5.12
" " ' 1 21.02
" ' " 12 29(5.19
' ' 13 101.55
" ' ' " 14 1G7.57
1 1
3'j
f i
i ijhíA Ü í;s i l:í : ví ti A A P T ; t!j'l'ado Abril ltl, 1902, como materia de secunda cía en la Estafeta do
1V.( Nrw Mexico, auto le Congreso, Marzo . 1879.
faos X. M. Enero 1, 1912
In Honorable Corte de Comisionado
se reunió eu téuiiiio regular, estando
presentes Antonio B. Trujillo, Presiden-
te, Houiufo Martínez y Juan B. Orteg, :
Comisionados, Alfonso Clothier, Eecre- -
tario y EUzardo (Juiutana, Alguacil Mi- -
'yoj.
Los repolles de í.ee Witt, Juez de j
Paz df.l prteinto No. 1 C Ilígimo S;in- -
che., Juez de paz del precinto No. ó,
fueron presentados y aprobados. El re- - j
porto de Jesús Romero, supervisor le
camino de Distrito No. 3 fué aprobado.
La corte se puso en reseso hasta n;a
L 3 subscriptores que na reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
avt:o para la falla, asi como cuando cambien do dirección, pues de esta
siempre recibirán con toda actitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y patron, dirijanao á
LA REVISTA DK TA OS, Taos, New Mexico.
A
iLscuciieii, inclínense y ApronHaj l is nuevas leyes de correos ningún individuo puedo recibir nn periódico
no á pagado la ubscri pelón é su vencimiento. (Se continuará en el próximo número)
üana á las 9k.ni.
SESIÓN DEL DIA 2
La corte se reunió usejruu su prórroga
Publicaciones Legale s
Aplicación Para Permi-
sos de Pastees
MOU.sITltl.
estando todos los miembros presentes.
Timoteo Sisrieros lo fue concedida la
exanipción de $200. y el tesorero es or-
denado de hacer la debida consesión.
Tenemos la mejor y mas completa linca
de implementos de agricultura en el Valle de
Taos.
Como el tiempo se esta llegando de limpiar su
semilla, será dinero en su propio bolsillo de
venir á ver por si mismo, nuestra Maquina de
airear, "CHATHAM FANNING MILL," es
la Maquina que Ud. debería comprar para
limpiar Trigo, Maíz, Avena, Cebada, etc., no
La señora Arcon Vuncai-o- so queja de xr
que no se la ha concedido la exempción
por el año do I'JLl y la misma es por lo
Por estas se dft aviso que toda aplica-
ción por partear reres, cubados, ovejas
y cabras dentro la Floresta Nacional de
Carson durante la estación de 1912 de-
ben ter protocoladas en mi olicina en
Ties Piedras N. M., en ó antes dol dia
20 Febrero 1912.
So mandará información completa en
cuanto á los precios que se curiarán por
pásteos, y también formas da blancos
propio-- te mandaran al quo los pida.
C. C. Hall Supervisor l-
tiene igual.
Tenemos éstas Máquinas en mano para despacho inmediato.
El precio ts al alcance de todos. Tenemos se-
milla dp Alfalfa v fnrla HanA A orann iioAaorin
I V- -
tanto concedida y el tesorero es instruido
conceder dicha exempción. Ahora viene
José Lino Gonzales y se queja bu jo jura-
mento que á el se lo ha asesorado un
rancho de 1(10 acras del valor de 82O0.0O
el cual el no tiene ni ha tenido, y pido
se le redusca de su amillaramiento y se
le permita pagar la tasación por lo do-
mas de su propiedad la cual petición fué
concedida y el tesorero del condado es
asi instruido.
Ahora vioue J. Dionicio Martinez Jr.
y presenta su reporte como Tesorero del
condado, el cual es como sigile:
COLECTACIONES
Por el fcñode VMi S8,4l
v I que acaba de llegar.V
fN Pagamos los más altos precios y en dinero porSÁf r illi saleas y cueros.L V. A
-
'-
-i
-
I.a cunstipadi'U ta la causa de
muchas dolencias y desórdenes que
Lacea la vida una aiiseria. Tome
Usted laa pastillas de Chamberlain
paran! Hígado y 1 s Kifiones, j
estas roblaran bien los inte tinos
y sa evitM'án esos dolores. Sa ven-de- a
en todas laa tiendas. lúa
Elegantes invitaciones de matrimonio
se Lacen en La Revista de Tnoa á un pe
so el cien de invitaciones.
Toda class de medicina-- ; da patente
en la Botica Taobeña.
El Rr. Emilio Mondrugón, de Rancho.1-d- e
Titos, so culilicú el lunes como diputa-
do alguacil por los precintos do Hundios
y Rio Chiquito.
Loa remedios del sello amarillo son
siempre los mejores. So venden
e:i la Botica Taoseña.
CASORIO. 1 lunes de ésta semana
contrajeron matrimonio anto el juez de
paz Loo V itt, el Kr. Henry V. Simpson
con Felicitas Montoya, Vda. do Valdez,
ambo contrayentes de esta localidad
.No tengan pneumonia. Tornen nuestro
remedio para la toa llamados ' While
Pine" en tiempo. Se vende eu la Botica
Taoseña.
De Arioyo Seco visitaron la plaza y
nuestro despacho el sábado, los ores.
Sanchez, Antonio U. Trujillo, An-
tonio C. l'acheco y Felipe Archuleta.
Nuestro polvo do Talcum curara esas
rt jaduras del cutio: Su marca favorita
en la Botica Taoseña.
í
ilrs.EstelaS.de Randall, partió hoy
para Chicago y Florida, de visita á fus
padres polit icos y en viaje de recreo al
hermoso estado de Florida.
" " "1900 113
" " " " 1908 G.18
Dn. Daniel P. Martinez, diputado ase-
sor de condado, estuvo en la parte del
extremo no te del condado durante los
últimos 15 días. Su visia alli fué con el
propósito de asesorar el ganado lansr
que de la parle sur do Colorado pastea
en nuestro condado durante el invierno,
y que muchos do esos señores ganadero
no asesoran en este condado. Según nog
reportó el Sr. Martinez, veintiséis parti
das fueron halladas dentro nuestro con-
dado que fueron asesoradas inmediata-
mente conforme la ley. Este es el Primer
trabojo laudable do nuestro Bsesor Ilon.
Melquíades Riel y su diputado Daniel
P. Martinez.
BAUTISMO. El lunes fué bautizada
en la Iglesia metodista, oliciando el Kev,
Eulogio Montoya, & una niña recién na-
cida hija do los esposos Manuel Archu-
leta y esposa, Actuaron como padrinos
el Sr. Donaciano Graham y la señora su
esposa. A la recién nacida se le puso por
nombre Maria Leonnrda.
Hon. Malaqnias Martinez, regresó do
Santa Fé" el lunes, á donde permaneció
por algunos días atendiendo á los nego-
cios do su oficina como inspector de acei-
te de carbón.
GRAN BAILE. Las señoras de ayuda
católica darán el próximo dia 14, dia de
San Valentin, un lucido baile en el Odd
Fellows Hall. So requiero eo este baile
que las Sras. vistan todas con traje de
iudiouills. La admisión para caballeros
será do 50 cts. y para las señoras entrada
libre.
La semana pasada regrosó do Santa
Fé, üfia. Kebeca V. do Trujillo, esposa
de nuestro buen amigo y suscritor Sr.
Pedro. R. Trujillo. í.a seüora Trujillo
fué ó la capital del estado para visitar é
su hija Mrs Pottini la que se hallaba al-
go enferma.
La3 last'utaduraa crónicas no se
sanarán nunca perfectamente bien
pero si se pueden mantener en una
condición saludable, y eBto se hará
aplicándose la Salve de Chamber-
lain. Esta salve es la mejor para
las grietas en las manos ó en los
pechos y todas otras enfermedades
de la piel. Se vende en todas las
tiendas. lm.
' " " " 1909 59.61
" 1910
"1011
- f .! 'y-X- ; - u ir; ?
"
.
it t
734.74
11580.31
576.00
Cueros y Salees
se compran a!
más alio precio
y por dinero
97.50
Licencias de licores
" " Mercantiles
Capitaiioues 24.00
Multas do la Corte del Distrito 119.20
AVISO ,
Depaitninento del Ligeniero Territorial
Número de Aplicación 611
Santa Fé Nuevo Mcxícj
January 5, 1912
Por estas ee da aviso que el dia 1(5 de
.setiembre 1911 eu conformidad con la
lección 26, l.ey de Imitación de 1907
.'. V. Quintana de Virsylvia Condudo de
Taos Ten iloiio de Nuevo México, hizo
aplición al Ingeniero Te: i itorial de Nue-
vo México ipor un permiso para apropiar
de bis corrientes do agua del Territorio
de Nuevo México.
Tal apropiación va á ser hecha do Rito
del Medio en puntos SW'Í SW S. 28
T. 30 N. R. 13 K- - NMPM por medio de
diversión y- - 1.90 pies cúbicos por se-
gundo, y o 2 pies de acre quo serán
conducidos á puntos Sección 32 Twp.
30 N. R., 13 E., NMPM por medio de
trabajos de diversión y acequias y allí
usados para la Irrigación de 100 acres y
para propósitos domésticos.
El Ingeniero Territorial tomara esta
aplicación sobre consideración el dia 4
de A bril 1912, y toda persona que opon-
ga la conseción de la anterior aplicación,
deberá protocolar sus olyecoicnes pro-pia-
ente endosada con el número de la
aplicación, con el Ingeniero Territorial
en ó antes de aquella fecha.
Charles D. Miller,
Ingeniero Territorial 7
Tasaciones de Pul man 1.(53
Distrito de caminos No. 2 4.00
" " ' " " 2.00
813218.00
Los cuales fueron destn buidos como
sigue:
Al Fondo General del Condado $1548.39
" de Coi tes " " 1393.80
". " " Interés 1393.94
" ' Escuelas 1092.37
" " " Animales silvestres 200.64
" ' " Caminos y puentes 800.44
" " ' Casa de Cortes y cárcel 835.73
' 3143.35
" " " Tesorero de Condado 523.42
Comisión del Asesor por 1903 4 .33
" 1905 6 ,1
Cuando compre usted un reme-di- o
para su nifio, acuérdese que el
líemedio do Chamberlain para la
Tos es el que la hará mejor efecto
en un caso do resfrio, y to3 carras,
pienta. Este remedio no es peli-
groso. Se vende en laa tien-
das, lm
1 1
....
"The Royal Bar
i Leocadio Almondares 8.00
José L. Cárdenas 10.00
i"1 ' i DE CHICO. N. M.CO. i, y'
DE LAS ANIMAS. COLO,
i: efetino Trujillo i r,nDE GALLINA N. M.
Remigio Chacón 500DE ESTANCIA, N. M.
FelíxGurulé ríq
DE ROUSE. COLO,
Manuel Msostas 5 00
Nota: En dos semanas nnh1ÍKinmiu
--v
Benigno Archuleta 7.00
' Fidel Sanchez 11.00
'Juan A. Córdoba 4.50
José Silverio Córdoba 9.00
José F. Ribali 7,00
Nicolás Rarela -- 6.50
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver la Nueva Ca atina,
ALFREDO MIRAMON, Mgr.
Pedro Cisneros 5.50 otra lista á quienes hemos remitido coDE C1IAMISAL, N. M. bro.Faustin Pacheco 15.00
DELA JARA, COLO.EMOS adquirido los servicios activos de un buen molinero y hemos
19.00
...18.00
9.00
9.00
1100
11.50
9.00
11.00
9.00
500
4.00
9.00
7.00
11.00
J.R, Cruz 16.50Vi hecho nkninos cambios en nuestro Molino de Moler: hemos nues- - DE WALSENDURG. COLO.- 'O - - j
i to un lavadero v piedras nuevas asi estamos ahora preparados nara Miguel Archuleta 17.50
Benedito Manzanares 10.50
Manuel Córdoba 9.00
Cargas Aliviadas
De los Enfermos en Taos; el Das
canso se ha Probado con ex-
piración del Tiempo
DE CORRITMPA. N. M.
Antonio Salas 8.00
Carlos Lucero 3.00
Small Holding Claim No. 1553
015904
Notice for Pnblication
Department of the Inferir r
United States Land Office
Santa Fe N. M
Jan. 8 1912
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filled notice
of his intention to make final proof in
support of his claim under ecUons lb
and 17 of the act of March 3 1891 (20
Stats., 854), as amended by the act of
February 21, 1893 (27 Stats., 470), and
that said proof will be made before A.
Av. Rivera, Probate Clerk at lacs,
N. M. on Feb. 24 1912 viz: José Toribio
Lopez of Ojo Caliente, N. M. 'ortlie
Lot 1, Sees. 25 & 26 and Lot 2 Sec. 20, 1.
23 N., R. 8B.
He names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse
possession of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-Bhip- ,
via: Survey, 1897. Juan Antonio
Garcia, Ceeilio Sisneros, Esquipula bar-
cia, Ramon Pacheco all of Ojo Caliente
N.M. .
Any person who desires to protest
against the allowanco of said proof, or
who knows of Bny substantial reason
under the laws and regulation of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above mentioned
time and place to cross examiue the
wltnessess of said claimant, and to offer
evidence in rebutal of that submitted by
DED1XON. N. M. El dolor de espalda es una carga pesa-
da, la nerviosidad cansa al pacíenté,
de reumas y enfermedades de la
Jesús Ma, Medina 11.00CARLOS r. DUNN
CASH ER
B.C. RANDALL
PRESIDEN r
E, O, RAYHOLOS
VICK PREST. DE PEÑASCO, N. M.
limpiar el trigo perfectamente antes de molerlo.
Como nuestro molino se corre con poder de agua podemos servirle
mejor y le será de más provecho venir á nuestro molino porque tenemos
siempre un sobrante de harina y salvado en mano asi que usted no tendrá
ninguna dilación
Le agradecemos los favores que de usted hemos recibido, y nos ofre-
cemos como sus Servidores y Amigos,
EAGLE FLOOR ii ILL CO.
POR W. M. WOODY, MANEJADOR
S. P. Nuestro molino esta locado entre Cieneguilla y Rinconada.
Mónico Medina 8.00
DE LA GARITA, COLO,
Felix Chaves 9.00The Taos Valley Bank
Taos, New Mexico
Komulo Archuleta 6.00
DE MORA. N. M.
Pedro A. Lopez 14.00
DE RATON. N. M.
DE CHACON, N. M
A. Molina
DELA VALLEY, COLO.
Julian Maes
DE M1LO, W'YO.
Vicente M. Campos
DE MOGOTE, COLO.
Fabian 8. Valdez
DE HUE YE ROS, N. M.
Eulogio Apodaca
Crisantos Gallegos
Abolino Gonzales
DEWHEAT LAND, WYO.
John Medina
DE MALACHITE, COLO.
J. F, Cárdenas
DE PINA, N.M.
José Agapito Gonzales
Macario Pacheco
DE GLADSTONE, N. M."
Juan E. Roibal
Rosendo M. Gonzales
DE DES-MOIN- N.M.
Macedonio G. Duran .
Dlí UERKO. N, M,
Oracio Garcia
DE SAN LUIS, COLO.
Joseph St Clair
Manuel A, Montoya
DE TRINIDAD, COLO.
Epifanio A bey ta
DE LÜVATOS, COLO.
Mrs. L. Ortiz
DE VIGIL, COLO.
Enrique Trujillo
DE LLANO, N, M.
José L. Sane-he-
DE SA PINERO, COLO.
C. A. Cisneros
DE CLAYTON, N. M.
David Perea
DE BARNEY, N. M.
Epimenio Sánchez
David Gallegos
DEPARE VIEW, N.M.
Ruben Chaves
DE TERCIO, COLO.
Juan A. Martinez
Claudio Marks
DE WATROUS, N. M.
Antonio Archuleta
DK CAPULIN, COLO.
Luis Domínguez
Macario Torres
Alfredo Vigil
DE SHOEMAKER, N. M.
orina son todas cargas para los riñónos.
Los efectos continuos de la debilidad de
los ríñones, no hay descanso curando los
síntomas, el descanso es solamente tem-- j
porario y la causa permanece. Curen loa
ríñones y curarán también la causa El
' descanso se obtiene pronto y permanece.
Las Pildoras de Doan para los Ríñones,
curan las enfermedades de los ríñones y
las curan permanentemente, aquí esta
una prueba que usted puede verificar:
i Mrs. E. FournellB. de 403 S. Broadway
Dero Olivas lp,00
F. Tafoya 7 .00
Tulitas Galléeos de Tapia C.50
VENDEMOS CAMBIO MAS BARATO QUE EL DEPARTAMENTO DE
ESTAFETAS. SOLICITAMOS EL PRIVILEGIO DE CAMBIAR
SUS CHEQUES.A. DE VALDKZ, N. M.
DE EL RITO N. M.
José nrendio Velasquez 5.50Gerson íiundorf
Dr. T. P. Martin
J. U. Sharp
Antonio B. 7"rujÜlo
Cario P. Dunu
A. B. McGaJTy
claimant
LISTA DE ACCIONISTAS:
Mrf(uuia& Martinez
Antonio B. Pacheco
F. W. Drake
Wm L, McClure
J. N. Vioü
Richard OakeU'y
J. ). Martinez, Jr.
B. C. Randall
" El Castillo Del Moro"
SALOON sr
Ed. D, Rayrtolda
Hullftt Raynolds
Chut A. Speitis
Stephen H. David
Ramon Sanchez
William Mi Keaní M. Dolan
li. G. Phillips
Manuel Esquivel 6,00
DE WAGON MOUND, N. M.
David Mares 14.00
David Santistevan 7.00
J). M. Vigil 7.00
Leandro Martinez 10.00
Miguol Martinez 6.00
DE CUCHARAS COLO.
MANUEL K. U l'Jiittu
Register
12.00
6.50
6.50
8.00
11.00
11.00
11.00
5.50
9.00
9.00
11.00
7,00
11.00
5,00
6.00
6,00
6.50
6.50
6.00
10.00
OXtice Hottrx; lo a. m. to 3 p. m. Satunlayg W a. wt. ío ni.Anastacio Santistevan, Proprietor
Taos, New Mexico
' Juan A. Cisneros 5.C0WALTER E. WOODY
Abogado en Ley.
TAOS, NUEVO MEXICO.
4
4
4
rí
i
4
?
?
4
4
4
Albuquerque, N. M., nos escribe: "Puedo
dar testimonio de las Pildoras de Doan,
para los Ríñones tan expontaoia cuente
ahora como cuando las recomendé publi-
camente dos años pasados no obstante
que no las he usado en todo este tiempo,
he aconsejado á otras personas de que
las usen, y he tenido información que
los resultados han sido satisfactorios.
En un testimonio que di de las Pildoras
de Doan para los Ríñones en enero do
1907, testifique que los contenidos de
tres cajitas me sanaron de una dolencia
de espalda de la que sufrí por mucho
tiempo y de la quo no he vuelto á sufrir
más desde que estas pildoras me sana-
ron." Se venden en todas las tiendas y
,
Mxb. Celina Martinez 9.00
Antonio Trujillo 6.00
BrlgidoTli barrí 11.00
Pablo Maestas 11.00
DE VELARDE, N. M.
Donaciano uutierrez 14.50
DE CARNERO, COLO.
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cuaiquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados ó
whiskies de los mejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim-
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
SUSCRITORES QUE NO
PAGANi' 'I . unVi'r '"'tT-i-- - j .
' r s rr . --H, i
Tomás Arogón
en las boticas. Cuestan 50ct. Los únicos
agentes en los Estados Unidos son Foster
Milburn Co., de Buffalo, N. Y. Recuér-
dense el nombre Doan- -y no tomen
otras.
' jf
ÜL
r (
"' f
3 r
1
DE AGU1LAI! COLO.
DE MONEKO, N. M.
Atilano Granndos
Frank Albie
DE VERMEJO, N. M.ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop, f jffolíOJíiKH
Christ Dorrai.ce
DE VALLEC1TOS, N. M.j, r 1 r i' rOtr T. tr ' 1 tf ti ir 1, V T 1' r 4 t 1Y Xr Ir I Soledonio Domínguez
Carlos Tafoya 9.00
Rosendo Espinosa 9.00
Eusebio Torres 11.00
José G, Gonzales 11.(0
Eusebio Márquez 11.00
DE ORTIZ, COLO.
Fred O. tíz 9.00
DE TRO V, COLO.
Pió V. Montova 13.00
DE ALAMOSA, COLO,
l'lusebio Duran 9.00
"J. M. Sanchez 6.50
DE ESPAÑOLA N. M.
Benedito Naranjo 12.(50
DE C1ENEGUILLA, N. M.
Cayetano Martinez 11.(0
PE ROCIADA, N. M.
Nepomuccno Segura 12 00
DE PAGOSA J UNCTION, COLO.
M. A, Chaves 11.00
Chas. A. Híilleatine 11.00
Demetrio Madrid 11.00
DE TORRES, COLO.
Severiano Aboyta 9.00
Esquipnla Torres 9,00
Lázaro Vigil 7.00
l.soiiinula Vigil 10.50
DE JUANITA, CULO.
Marcos Manzanares
DE HUGO, COLO.i
Andrea Roy bal
DE DULCE. N. M.
Francisco A. Martinez
DE TllíiKRA AMARILLA
M A. Esqtlibel
Dlí ROSA, N.M.
7.50
5.00
6.00
11.00
4.50
5.00
6.00
5.75
6.50
6.50
0.50
5.00
6.00
I, oto I
' VlUShtV I
WWSK1T - AOtiW!
-- Kjm. BDhji-.- -'t
Eo cumplimiento á las nuevas regula-
ciones postales nos hemos visto obliga-
dos suspender el envío á los siguientes
señores quienes nos adeudan de dos á
ocho años el importe do suscrición con-
forme demostrado por las sumas al fren-
te de sus nombres, y suplicamos á los
mismos de hacer sus remesas á vuelta
de correo.
De Taos, N. M. Deben
Nombres
Teodoro de Herrera 11.00
'Daniel Pacheco 5.00
Jofé Rafael Trujillo 10.50
(Jabino Chaves 0,00
DE ARROYO HONDO
Frank II. Padilla ' 4.50
Donaciano Martínez 10.(X)
Flor Martinez 9.00
DE TRINCHERA COLO
Toiibio Bichicba 0.50
DE RANCHOS DE TA OS N. M.
Frank Struck 11.00
Remigio Vigil '5.50
DK WATER VA LE, COLO,
lilas Sanchez 7.00
Tomas D. Gonzales 7.0(1
l'Vmin Vigil 9.00
Castillo (ton'.ales 5.50
DE COSTILLA' N. M,
Jesus M. Candelario
DE SPRINGER, N. M.
Adelina A. de Valdez
DE SAGUCAIIE. COLO.
redro N. Trujilloir. UK ILDEFONSO, N, M.l
AVISO
Departamento dol Ingeniero de Estado
Número de Aplicación 596
Santa Fe. Nuevo Mexico,
Dec. 5, de 1911.
Por ésta se dá aviso que el dia 24 do
Agosto do 1011, en conformidad con la
Succión 26, Ley do Irrigación do 1907
A. D. Luce de Questa Condado de Taos,
Estado de Nuevo Mexico, hizo aplicación
al Ingonierode Estado de Nuevo Mexi-
co, por un permiso para apropiar do las
corrientes de agua del Estado de Nue-
vo Mexico.
Tal apropiación va a ser hecha del
Ojito y Ritodol Cañón Larj'o en puntos
NVí of NEJÍ S. 17T.28N. 1!. 13 E
por medio do diversión y-- 1. 95- - pies cú-
bicos por segundo que serán conduciil
á puntos Sees. 7 18 T. 28 N. R. 13 l
por medio do presa, canoas y acequiii.--
y allí usados para la rrlgaolóu de
140 acres y para usos domésticos.
El Ingeniero de Estadotomará ésta apli-
cación sobre consideración el dia 5 do
Marzo de 1912, y toda persona quo on-'
gn la consesión de la anterior aplicación,
deberá protocolar sus objeciones propia
monto endosadas con el número de la
aplicación, con el Ingeniero de Estado
y copia con aplicante en ó áu'esdo aquo-ell- a
fecha.
Miguel Gomez
i- - 'tux tVt
.Híi. DE COCOTE, N. M.
FRIJOLES
Para Vender
Tenemos frijol para
vender de la mejor cali-- cl
ud-
-
I,o ciukinos á
buen pierio.
Pagamos los precios
más altos en dinero por
su tritio.
Tráiganos su trigo pa-
ta molerlo ó Para com"
prársüo,
Solicitamos sa patro-
cinio.
II. C. RANDALL,
DE ANToNTTO, COLO.
J. R. Quintana 3.00
Telesforo Valdez ' 9.00
Luis Sahisar 9.0o
DE ULAN CO, N M.
Juanita do Zamoni 6.00
DE MONTE; VISTA. COLO.
The Meyers Go.
ij General Dlailributors ALP.l'QÍ 1 KQl'E. N. MEX.
Francisco Chacón
DK LAS VEGAS, N. M.
José i'. Choiió
DK RINCONADA N. M.
Tranquilino Cisneros
DE ARROYO SECO, N.M.
Agustín Duran
lili ORIENTE, COLO.
Demetrio Quintana
DE DI RANGO, COLO.
Juan li, Quintana
Pedro Quintana
DE SAN PABLO, COLO.
V. C. Gallegos
DE SANTA CRUZ, N. M.
Pedro Aramia
DE NAMBÉ, X. Id.
rttwnío Oír y fcanílvbal
.00
.00
.00
.00
.00
00
.00
'Cándido Ahila 11
Faustin Chaves 8
Alexander Córdoba 9
Coineüo Uomeio 11
Antonio Romero 11
Odiiia do Manzanares 9.
Casimiro líatela 0
7.00
'9 00
9 00
11.00:
9.00
7.00
4.00
6.00
(5.50
4.50
'
0.00
3.00
tí.LO
Enrique Cisneros
Leandro .vrellauo
Toribio Lovato
Pablo A. Córdoba
José A. Aguiluc
Lázaro Padilla(iabrífl Ortei-- a
4.50 Fiorpiicio Martiuca 9.(50
11.00
7.00
11.00 eníto Liu-e-
"SUNNY BROOK"
Elsccrvto de su popularidad etá dentro de la botella.
El whiskey de "SUNNY BU00K" es el whiskey de alimento puro
THE MEYE"S CO., Albuquerque, N. 11.
Sani'lieí
J, Valdez '
DK OUhSTA, N. M.
Josá U:so ViiJ 7.00
Eí,ríTU9 Cisnu'-- 7.C0
Chas. 1). Míli.eh,
Ioí'vcwío de Estado00 lir.'KUNOCE BOLILLOS
